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)J,BOHCTBEHOCT HA LIACTI1TE HA PPlTA B TIOPKCKI1TE E3I1UI1
HCTpmKHBaI-bC npC,U.CTaBJba reopercxy aHaJ1H3Y H OUCHY CYWTlIHC. CTpyKTypC,
06pa3JIOiKCHOCTI1 Ii J10rH4HOr 06JT11Ka xoaucnunje 0 CeMaHTH4KO-cPyHKuHOHaJIHoj ,U.BO-
CTpyKOCTH BpCTa pe-ra y TpyCKHM je3HUHMa C 06311pOM aa OnWTCTCOpCTCKC Ii npaKTH4He
ewnnpujcxo-onncae norpefie rypcxe MOPcPOJIOrHje.
MHO)KCCTBOTO CbUleCTBYBaUlI1 11 umonaaaua nOHaCTOHUlcM B TlOpCKOTO
e311K03HaHl1C HaH-06UlH BI1)K.llaHH5I, xoauenuna aa xapaxrepa na 4aCTHTe na
pC4Ta B TlOpCKI1Te C3I1UI1 Bb3 OCHOBa na csuiecraemrre CI1 4CpTI1 11 OC06CHOCTI1
ce 06C.llHH5IBaT B TpH OCHOBHH rpynn. Ct.rnacno m.psara B Ta3H THnOJIOrH5I KOH-
ucnUI151, 4aCTlnC na pC4Ta B TlOpCKHTe e3HUH npn enao 11 CbUlO 3Ha4CHHe H
JICKCHKo-rpaMaTI14eH craryc na nanen KJIaC OT .llYMH ce xapaKTCpH3I1paT CbC cno-
Co6HOCTTa na ce np051B5IBaT 11 na H3nbnHHBaT cPYHKUI151Ta H Ha npyr KJIaC OT
,ilyMH, 6e3 06a4e ,ZI,a npOl\lCH5IT CB05lTa MOPcPonorH4Ha CbUlHOCT, T.e. HaJIHue C
CHHTaKTHKOcPyHKUHOHaJIHa pa3.LlBOCHOCT Ha 4aCTHTe Ha pe4Ta B TC3H e3HUH.
)J,OCTaTb4HO 3a.Llbn604CHHH, nO.llp06CH H MHOfoacnCKTCH aaamts na Ta3H KOH-
nemms pasxpnaa pennua HCHHl'f HCnbJIHOTH, cna60CTI1 H npOTHBOpe4H5I H nanara
H3BO,l.(a, LIC T5J HC cavo HC C nOCTaTbLIHO 060CHOBaHa 11 H3nbp)KaHa B reopern-
KO-MCTO,ilOJ10fI14CCKO OTHornCHHC, HO H narrsnno nrnopupa HnH npezicraaa B ne-
cPopr-mpaH BHn MOPcP0.'lOfI14CCKIi CbUleCTBCHH CTpaHH Ii OC06CHOCTH KaKTO aa
OTncnHH e3IiKOBIi enHHHlJ,H, raxa CbUlO Ii na MOPcP0JIOfHLIHaTa crpyxrypa na
TlOpKCKHTC C3UUH KaTO usno, KOCTO fJIaBHO CC nbJI)KH na npHCbUlHTC aa Ta3H
KOHuenlJ,H5I fCHCTHKO-HCTOpH4CCKH OCHOBaHH5I, a ratca CbUlO H na onpCnCJIeHO
MOPcP0UeHTPH4HH5I nOnXO.Ll KbM rpaMaTH4HHTC enHHI1UH (B)K. )J,06pCB 1995, CTp.
135-155).
HaCT05llliOTO H3CJIenBaHe HMa sa npermer aropara B csurara THnOJIOfH5I
KOHuenUHH sa xapaxrepa na sacmre aa pe-rra B TlOpKCKHTC C3HUH, KaTO xpaii-
nara My UCJI e na ce npClJ,CHH H zia CC I13fpa,UH C,LlHO HanbJIHO rrOCJIC.llOBaTCJIHO
H onpenCJICHO BH)K,LlaHC sa HCHHaTa rOnHOCT H npHnO)KHMOCT aa Hy)K,ilHTC aa
C.llHO MopcPonOfI1qHO OnI1CaHHe ua CbBpCMCHHH TypCKH C3HK, KOCTO pastinpa ce,
B HHKaKbB CJIyqaH He H3KJIIOLIBa 11 neroaara CTOHHOCT Ii 3Ha4CHHC KaTO HarrbJIHO
caMOCTOHHO H 3aBbprnCHO TCOPCTIiKO-MCTO,LlOnOrH4HO H3cncnBaHC Ha CnHH
.l.lOCTaTbLIHO CblliCCTBCH Ii aKTyaJIeH sa TlOpKCKOTO e3HK03HaHHC nay-rea npofinev.
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Cnope~ BTopaTa OT KOHuenUHHTe 3a xapaKTepa Ha lJaCTHTC Ha pelJTa B
TIOpKCKHTe esnua H npOH3THlJalUHTe OT TyK nonxozt H HalJHH na T»XHaTa KJIaCH-
cPHKaUJUI H onncaaae, ~YMaTa B TJOpKcKHTe C3HUH, a .raxa CblUO H HCHHaTa rpa-
MaTHlJHa cPopMa ca ceMaHTHlJCCKH ~BOHCTBeHH, Ha KOBTO CCMaHTHlJeCKa
~BOHCTBeHOCT OTrOBapB H CHHTaKTHKOcPyHKUHOHaJIHa pa3~BoeHOCT. Teopernxo-
~CTO~OJIOrHlJeCKa 060CHOBKa H KOHKpeTHO npHJIO~eHHe Ha pa36HpaHeTO 3a
npOTHBOpelJHBaTa ~BOHCTBeHOCTua rpaMaTJ11IHHTe e~HHHUH BbPXY MaTCpHaJI OT
Y36eKCKIUI H TypCKH» e3HK ocofieno HaCTOHlJHBO B nOCJIe~HO BpCMC ThpCH C. H.
HBaHOB, B reopusra aa KOHTO pOJIBTa H OTHOCHTCJIHHBT ~BJI na MCTO~OJIOrHBTa
ca onpe~CJICHO rOJTCMH. ETO 3alUO B paMKHTC na HaCTOBlUOTO TcopeTHKO-MCTO-
~OJIOrHlJHO H3CJIC~BaHe KaTO no-ucJIccbo6pa3HO CC OqCpTaBa npenCTaBHHCTO
CblUHOCTTa H OCHOBHHTC npHHUHnH na nropara no pen KOHucnUHSl sa xapaxrepa
na lJaCTHTC na pe-rra B TJOpKCKHTe e3HUH .na aanoxae OT pa3h.'"PHBaHCTO na CXBa-
lUaHeTO H~eHHO na T03H aBTOp. Haii-aanpen CnCUHaJIHO BbB spt.axa C lJaCTHTe
na pe-rra pyCKHBT nOpKOJIOr npnena, "Ie JTCKCHKaJIHHTe e~HHHUH H rpaMaTHlJHHTC
cPOPMH ct.zrspacar B ce6e CH KaKTO aTpH6yTHBCH, raxa H a~Bep6HaJIeH npH3HaK,
KaTO B e~HHHSl OT CJIylJaHTC CC npOHBBBa C~HHHBT npH3HaK, a B ztpyraa - ztpyrrerr
(HBaHoB 1969,44-46). OCHoBa na Ta3H ceMaHTHKo-cPyHKUHOHaJIHa ~BoHcTBeHocT
C npornaope-maara ;J:BOHCTBCHOCT na rpanaraauara cPopMa, CbCTOBlUa ce B TOBa,
sre 3HalJeHHSlTa ca H C.IlHHHH, H npoTHBOnOJIO~HH, H Th~nCCTBCHH, H pa3JIHlJHH
(DaK TaM, 25). B Kypca no TypcKa rpaxrarmca, q. 1, CblUHSlT aBTOp yTOlJH»Ba,
"Ie «npOTHBOpelJHBaTa ~BOHCTBeHOCT e HeH36e~HO, OpraHHlJCCKO pasuenaane na
~bJ16HHHaTa CblUHOCT na rpauarn-nrara <popMa na ~BC rpaMaTHlJHH 3HalJCHHSl,
(KOHTO He ca 3a~bJl~HTeJIHOnpOTHBOnOJIO~HH),6JIarO~apeHHCaa KOCTO TSl BJIH3a
B zma pena on03HUHH». DpOTHBOpelJHBaTa ~BOHCTBeHOCT e 3a~bJI~HTCJIHO
CBOHCTBO na BCSlKa eznra cPop~a H no CHJIaTa na Ta3H ~BOHCTBCHOCT cPopMaTa
Bb3 OCHOBa na C~HHHSl OT CBOHTe ~HcPcpeHUHaJIHH npH3HaUH npOTHBOCTOH na
eznra KaTCrOpHaJIHa rpyna, a Bb3 OCHOBa na npyrns - na ztpyra (HBaHoB 1975,
86-87).
TOBa CXBalUaHC sa npOTHBOpClJHBaTa ~BOHCTBCHOCT na rpaMaTHlJHHTe
cPOPMH ce npC~CTaBSl KaTO lJaCT OT no-ofiuiara 'reopna aa «cy6cTaHUHaJIHaTa MOP-
cP0JIOrJ15I» - rpananomara cPopMa C npenver C Ha60p OT CBoHcTBa-3HalJCHHSl,
KOHTO ce npOBBSlBaT B HeHHHTC OTHOllIeHHB, r.e. B HCHHOTO cPyHKUHoHHpaHe.
Karo HOCHTCJI aa onpC~eJICHH cBoHCTBa-3HalJCHHSl, KOHTO ce npO»B»BaT B HCH-
HHTe OTHOllIeHH» (cHHTaKTHlJHaTa ynorpefia), rpassarasaara cPopMa ce xapaxre-
pnsnpa C npOTHBOpelJHBa ~OPcPoJloro-cHHTaKTHlJHanpnpona: OT rnezma TOlJKa
na cy6cTaHUHaJIHOCTTa TSl nptrrescasa caMOCTOSlTeJIHO 6HTHe npeznr H no CBOHTC
Bpb3KH, HO napen C TOBa CBOHCTBaTa pCaJIHO ce npOBBSlBaT caao B C.rHIHHlJHHTC
Bpb3KH. DpOTHBOpClJHBOTO C~HHCTBO aa rpaaara-mara cPopMa n03BOJI»Ba na CC
pa3KpHC H m.rpeunrara Th~~eCTBeHOCTna HCHHHTC MOPcP0JIOrHlJHH H CHHTaKTH-
lJHH KalJCCTBa: CHHTaKTHlJHa xapaxrepncrnxa na cPopMaTa ca OHe3H OTHOllIeHH»,
B KOHTO TB ce npoaaasa 6JIarO~apCHHC na TOBa, lJC nparexcaaa onpe~CJICHH
3HalJCHHB, a MOPcP0JIOrHlJHaTa H CblUHOCT ca OHC3H 3HalJCHHSl, KOHTO ce onpe-
neJISlT OT oco6eHOCTHTe aa HeHHaTa CHHTaKTHqHa ynorpefia (DaK TaM, 73- 77).
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ITpMeMaHKM B OCHOBHM JlHHMM ropnara xoauenuas, X. f. HMrMaToB (1975)
51 KOHKpeTM3Hpa H npnnara Cnp5lMO ztpyr e3HKOB MaTepMaJI, KaTO c-nrra, -re npa
CbtIeTaHH5ITa OT rnna Keuu 6api)bl «ITpaBe.Ll,HOCTTa H3tIe3Ha» H5IMa HHTO OMOHM-
MH5I, HHTO rrsx cyticranrasauaa, ThH KaTO B CJlytIaH rra TpaHcn03MUH5I Tp5l6Ba
.LI,a ce -ryacrayaa, tIe cy6cTaHTHBHpaHoTo npanaraae 3aMeH5I H5IKaKBO CbmeCTBM-
TeJlHO H TOBa CbmeCTBMTCJlHO Tp5l6Ba .LI,a ce nonpasfiapa. TYK ofiaae H5IMa l13n-
ycnaro CbmeCTBHTeJlHO, CJle.Ll,OBaTeJlHO HaJIMue e Hepa3tInCHeHOcT na KatIeCTBe-
HOTO M npenjaernoro 3HatICHHe. CbmCCTBMTCJlHMTC MMCHa M3pa351BaT npensrera
KaTO HOCMTeJI na H5IKaKBO KatICCTBO, a npMJIaraTCJlHMTe 03HatIaBaT npnsnaxa KaTO
3aJlO)KeH B npezmera MJlH KaTO aficrpaxrno KatIeCTBO. Ilpn tIMCJlMn~JIHHTe HMCHa
HCpa3lfJlCHeHM ca 3HatICHH5ITa npC.LI,MeT M npH3HaK, a npn HapetIH5ITa ca HaJIMue
KatICCTBeHM M KOJlMtIeCTBeHM 3HalfCHM5I. C M3KJIlOtICHHC na c06cTBeHHTc HMeHa
11 tIaCTMtIHO HapetIM5ITa, BCHtIKM .LI,yMM B C311Ka npurezcaaar rrpezmernocr,
KatICCTBeHOCT M KOJIHtIeCTBeHOCT, KOMTO csurecrsyaar B T5IX Hepa3tInCHCHO (42-
44). CbOTBCTHO na BCMtIKO TOBa H B ropHMTC CbtIeTaHM5I e HaJI11UC cavo enna
lfaCT Ha pCtITa -- npMJlaraTCJIHO, KoeTO nOpa.Ll,M ceMaHTMtIeCKaTa CM .LI,BOHCTBC-
HOCT, T.e. HaJIJ11mCTO C.LI,HOBpeMcHHo M na npe.Ll,MeTHOCT, H na npH3HatIHOCT, ce
np05lB5IBa e.Ll,HOBpCMeHHo M B aTpH6yrMBHa, H B cy6cTaTMBHa epyHKU1151, 6C3 ofiase
.LI,a npOMCH5I CB051 JlCCKHKO-rpaMaTHtIeH craryc aa npnrrararernro.
fIo.Ll,06HO no CbmCCTBO cxsaurane, xraxap 11 C orrrezt na C.LI,HH csacev orpa-
HMtIeH no 06eM cexrop OT MOPcP0JIOmtIHM5I cTpOC)K na TypCKH5I C3HK, paspaforsa
H npcnnara M B. f. fy3CB (1976), KOHTO, nOCTaB5IHKH C11 sa uerr .LI,a TMnOJlOm311pa
H onHWC B HaH-06m BM.LI, maroJIOnO.Ll,06HMTe B TypCKH5I C3HK, ofipstua CneUMaJIHO
BHHMaHMC aa MOpepOJIOmtIHaTa MM npnpona, na npacsmara HM ceMaHTHKa H
C11HTaKTHtIH11 epyHKU1111. MCTO.Ll,OJIOmtIeCKa OCHOBa 11 ornpaaaa TOtIKa aa xpaii-
HOTO peurenae na npofinesra CJlY)KM pa3611paHeTO sa tIacnne ira pexra KaTO rrex-
CHKaJIHH KJIaCOBe, KOHTO npHTe)KaBaT nOCT05lHHa 11 cTa611JIHa CCMaHTHKa H ce
060c0651BaT CbmaCHO ceMaHTHtIeCKH KpHTepHH OT ezraa crpana H OT zrpyra -- sa
HMeHHHTe epOPM11 na rnarona KaTO cPYHKU110HaJIHH epOPMH, CeMaHT11KaTa na KOHTO
C nO-nO.Ll,BH)KHa M HMa npexonen, OKa3HOHaJIeH xapaxrep. 3a.Ll, BC5IKa epyHKUHO-
HaJIHa epopMa CTOH paspafioreaa OT C3HKOBOTO M11CJlCHC, THnH3HpaHa CCMaHTHtIHa
onCpaU1151, no CHJlaTa na K05lTO e.Ll,HO 51BJICHHC (nanpaxrep M5ICTO na npC.LI,McT) ce
Bb3npMcMa KaTO npyro M arpae ponsra na CpC.LI,CTBO aa 0603HatIaBaHe na zrpyroro,
caspsaao C aero 51BJleHHC (nanpavep, na np113HaKa na npenver). fIo.Ll,06HO
npC.LI,CTaB5IHe aa C.LI,HOTO -rpea npyroro e HaJIMue nanpavep npn ryp. evimdekiler
«TC3M, K011TO ce HaMMpaT B M051 .LI,OM» 11JlH TyK npH3HaKbT, Cb.Ll,bp)f(aH11CTO na
KOHTO e nOJlO)KCHMeTO na neuto BbB apewero M npocrpancrnoro, ce 113n0Jl3YBa
aa 0603HatIaBaHC na npeznrera, KOHTO npareacasa T03M npM3HaK. HMCHHO T03M
CJIytIaH C narnezraa .LI,CMoHcTpaUM5I na CeMaHT11tIeCKOTO csrrspacanae ua epyHKUH-
OHaJIHMTC epOPMM, KOMTO CJlY)KaT aa OKa3MOHaJIHO npC.LI,CTaB5IHC, 11HTepnpCTaUM5I
na .LI,CHCTBMCTO KaTO npezraer, npH3HaK HJlM 06CT05lTCJlCTBCHO n05lCHCHMC. Karo
pC3yJITaT 'ryx ca HaJIHUC nOCJlC.LI,OBaTCJlHO ceMaHTMlfCCKaTa onepanns «onpen-
MeT5IBaHe», T.e. npe.Ll,CTaB5IHe na .LI,eHCTBHeTo B KatIeCTBOTO na npeznrer npa
MacTapHTc, npC.LI,CTaB5IHe Ha .LI,CHCTBMCTO KaTO np113HaK Ha npe.Ll,MeTa npM
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npH4aCTH~Ta H npeacTaB~He Ha aeHcTBHcTO KaTO OocTo~TencTBeHo nO~CHeHHe
na npyro neiicrsne npn neenpasacrasra.
Ilpu ,UBe OT HMeHHHTC ¢OPMH na rnarona Ta3H CCMaHTH4CCKa onepauns
rrpanofiaaa orrpeztenena cncuadiaxa, KOHO ce orpaaasa KaKTO BbPXY xapasrcpa
na ofiutara sa cJ1Y4a~ 'reopns no asnpoca, rasa csuio H BbPXY KpaMHOTO paa-
npeneneaae na rnaronononoonarc na nO-MMKH rpyrnr, OcooeHOTO TyK C B TOBa,
-re ¢opMHTe aa -dik H -acak csrnacno aati-paanpocrpaneaara, HO He H sceoouro
npnera rncnna T04Ka, ca npH4aCTH~, KOHTO npn ezma H csma CCMaHTHKa ce
npO~B~BaT nocnenoaarenno H B HMeHHOOnpC;:I.CJIHTeJIHa H B rnaromroonpene-
rnrrcnna ¢YHKUH~, T.e. narrsnao B csrnacne C nOCTaHOBKHTe ua pasrneaaaara
no-rope KOHucnUH~ aa CCMaHTHKo-¢yHKUHOHaJIHaTa aBOHCTBCHOCT ua 4aCTHTe
na pe-rra, Ci.urecrayaar ofia-re H npyra rneznm TOt.IKH sa MOp¢OJIOrWmaTa npn-
pona H CHHTaKTU4HIUC ¢YHKUHH na TC3H Cj)OpMH, enna OT KOUTO C If npe-
,nJIOiKCHaTa TyK rnenna T04Ka H CbOTBCTHOTO H OO~CHeHHC. B paMKHTe na TOBa
BHlKaaHe BbnpOCHHTe ¢OPMH HC ca npH4aCTH~, a caMOCTO~TeJIHa, 4CTBbpTa noa-
rpyna B paMKHTe na HMeHHHTe ¢OPMH na rnarona, KOHTO HC ca cauo cyficraarna-
HH, HHTO nbK cave aTpHoyTHBHH, a C,nHOTO H npyroro eaHOBpeMCHHO -
cy6CTaHTHBHo-aTpHoyTliBHH. 1a3H HM LlBOHCTBCHa npnpona CC .il.bJIiKH, cnopen
06~CHeHHeTO aa asropa, na T~XHaTa cnOCOOHOCT aa npC;J.CTaBH nctrcrmrero aa
xopena na rnarona H KaTO npezmer, n KaTO npH3HaK, KaTO npn H3n0JJ3YBaHCTO
na q)OpMHTC n pa3JIH4HHTC CHHTaKTn4Hli <PYHKI~Hn CC peamrsnpar nocnC;IOBaTCJI-
HO CLlHaTa HJIH .npyrara CCMaHTJ-lKa (56-65).
KOHuenUJ-lHTa sa npOTJ-lBOpC4J-lBaTa nsoiicrseuocr ua rpaMaTJ-l4HHTC eJ{H-
HHUH, B TOBa 4HCJIO H na 4aCTHTe na pe-rra, cnopen Hac HMa H CBO~ OObpHaT
BapHaHT B JIHUCTO na TCOpJ-l~Ta sa CHHKpeTH3Ma na nbpBH4HHTe OCHOBH B TJ-OpK-
CKJ-lTC C3HUH, KO~TO BCbmHOCT e rrspsa no BpeMC na Bb3HHKBaHe. ETO samo J-l
ropaara KOHUCnUJ-l~ MOlKe na ce npneve sa rro-xscen BapHaHT na Ta3H TCOPH~,
BH311pam J-l orpasaaaut He IfCTopU4eCKOTO pa3BHTI1C, a CI1HXpOHHOTO CbCTOHHHC
na OCHOBaTa na MOp¢OJIOrH4HaTa crpyxrypa na TC3H e3HUU. HC3aBIfCHMO 11 OT
I1CTopI14eCKH~ nprroparer H LlBCTe ca ¢OPMH aa CJ{HO H ct.uto. rto-ofiuio pa30H-
pane H TOBa MOiKC aa CC BHaH H OT KpaTKOTO npC;J.CTaB~He 11 na TeOpHHTa sa
CliHKpCnlt.IHH~ xapaxrep ua KOpCHHTC H npOll3BOaHHTC OCHOBH na TJ-OpKCKHTC
C3HUH. CbrJIaCHO Ta3H reopns, raxa KaKTO TH C npencraaeaa 11 H3JIOIKCHa na-
npanep OT A. 1. Kaiinapoa (1980), CLlHa H ct.uta ¢opMa na nysrara npHTC)J(aBa
cnocooHocTTa aa H3pa3~Ba caHoBpCMCHHO 3Hat.ICHHeTO Ha HMe H CbOTBCTHOTO
My 3Ha4eHHC na rnaron, T.C. B ezraa If ct.uta nyMa CC CbJ{bplKa HC3BaHYICTO na
npezmera H ~BJICHHCTO H Ha3BaHHCTO aa CBbp3aHHH C Hero npouec HJIH J{CHCTBHC.
5IBJICHHCTO' CHHKpeTH3bM e CJ{Ha OT xapaxrepnnre OCOOCHOCTH na TlOpKCKHTC
e3HllH aa CJ{HH no-panes eran OT THXHOTO HCTOpHt.ICCKO pa3BHTHC H HC3aBHCHMO
OT CBO~Ta apxan-mocr, TOBa HBJICHHC BCC oute CbmCCTByBa pCMHO B crpyxrypara
aa TC3H C3HUH nOJ{ ¢opMan aa CJICMCHTH-pCJIHKTH B OTJ{CJJHHTe JJCKCHKlli1HH
nJ1aCTOBC. CHHKPCTH3MbT KaTO J{ByCJ{J-lHHO Ha4aJ10 B pa3BHTHCTO na TlOPKCKH~
KOpCH OTpU~Ba B CCOC CH HMCHHO OHOBa CbCTOHHHC, xoraro B TlOpKCKHTC C3IfUH
HMCTO H rnarom.r HC ca CC pasrpamrsaaana HanbJJHO B rpaMaTH4CCKH nJJaH. B
XpOHOJIOrH4CCKOTO CH pa3BHTHC CHHKPCTlI3MbT e npCJ{WCCTBCHHK na npHJ{OOH-
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BaHeTO 01' TIOpKcKHTe e3HI..{H tra arJIyTHHaTHBHHH CTpOe)K. B ct.apesrenmrre TIOpK-
CKH eJHI..{H ,ZlpCBHHHT CHHKpCTH3bM ce npoaaasa non ¢opMaTa na cHHKpeTH4HH
,ZlBOHKI1 11.1H «marOJIHO-HMcHHH OMOHHMH» 01' C,ZlHOCPH4HH (nbpBH4HH) 11 npo-
H3BO,ZlHH (BTOpH4HH) OCHOBH, KOHTO BbHUJHO (T.C. rpavarusecxn) cssnanar H
H3pa'3HBaT C,ZlHOBpCMeHHo 3Ha4eHHCTO aa HMe H aa rnaron, caspaaua nOMC)K.ay
CH 4pC3 KOpCJIaTlIBHH OTHOUJCHHH HJIH 06111a CMHCJIOBa nozmnara. TaKHBa CHH-
KpeTH4HH nBoHKH B TypCKHH C3HK ca nanpavep tun- «vpsxsa, CTbMBa ce» H tun
«sesep: (85- 93).
TIpcMHHaBaHKH KbM aHaJIH3a II OI..{eHKaTa na raxa npC,ZlCTaBCHaTa KOHI..{C-
nL.(JIH aa ceMaHTH4eCKaTa ,llBOHCTBCHOCT aa -iacrrrre na pe-rra B TIOpKCKHTC C3Hl.UI
H H3061110 aa JICKCHKO-rpal'\IaTH4eCKHTC C,llHHHI..{H TpH6Ba na OT6CJIC)KHM HaH-Ha-
rtpen, LIC H TH, KaKTO H npemunaara KOHI..{enI..{I1H, CH HMa CBOHTC aHaJI03H B zipyrn
HanpaBJICHHH npes nO-CTapHTC nCpHO,ZlH 01' pa3BHTHCTO na C3HK03HaHHCTO, KOHTO
no csntecrao 6H TpH6BaJIO na CC npHCMaT H sa HCHHa HCTopHKo-rCHCTH4Ha OCHO-
na, Cnopen A. T. KaH,ZlapOB (1980) crporo nay-rea xapaxrep np06JICMbT npano-
6HBa ensa cnen CneI..{HaJIHOTO H3CJIC,llBaHe na 3. B. CCBOpTHH (1962), KoHTo no-
nara OCHOBHTC, BbPXY KOHTO ce 04cpTaBaT 3a,Zla4HTC H ncpcncKTHBHTC na no-
HaTaTbUJHOTO My H3Y4aBaHe B pa3JIH4HH HanpaBJICHHSI. TyK CblUHHT aBTOp
nOC04Ba HMeHaTa H na pezmua ztpyrn TIOpKCKH, pyCKH H aanannn e3HKOBC,ZlH,
BHHMaHHCTO na KOHTO C 6HJIO npHBJIC4eHO 01' «csoeofipaanara npnpona na TlOpK-
CKHSI CHHKPCTH3bM» (85).
BCblllHOCT na m.npoca sa xapaxrepa na 4aCTHTC na pC4Ta E. CCBOpUIH
ce spsura OTHOBO B yBO,ZlHaTa CH CTY,llHSI KbM CTHMOJIOrH4HHSI pC4HHK na TIOpKC-
KHTC C3HI..{H. TyK BMeCTO npareacaaaunrs H3BeCTHa yCJIOBHOCT TCpMHH «KOpCH»
TOH npezmo-nrra zta rosopa aa C,llHOCPH4HH JICKCMKaJIHM OCHOBM, 4aCT 01' KOHTO
ca rJIarOJIHO-HMCHHH OMO¢OPMHH ,llBOHKH 01' xopemr. TIPH Te3M ,llBOHKH BbB
BCWIKH CJIy4aH e HaJIMI..{e ezma nponsaonsma rnaronna OCHOBa, ira fiasara na
KOHTO ce ofipasyaa H onpeneneno CbllleCTBMTeJIHO CbC CnCI..UI¢H4Ha CCMaHTHKa
- onpenvereao .lleHCTBHe, cyfiexr, 06CKT, cpencrso, pC3yJITaT, MSICTO HJIH <popMa
na neticraaero H np. Taxa nanpavep JI06HOpCKHHT rnaron OKs - «CTpCJISlM» no
¢opMa C paBCH na CblllCCTBHTCJIHOTO OKs - «cTpCJIa» BbB BCM4KH OCTaHaJIH
TIOpKCKM C3MI..{M, raxa 4C rnarorrsr H CbllleCTBHTCJIHOTO ce HaMHpaT B OTHomCI-mc
C,llHO CnpH"MO ztpyro KaKTO ,llCHCTBHC KbM cpencrso na ,ueHCTBHCTO. Taxa TyK C
HaJIHI..{C «CHCTeMa sa cnoaoofipaaysane, npncsuta na HaH-.llpeBHOTO CbCTOSlHHC
na TIOpKcKHTe e3HI..{H», KOHTO HMa sa pC3yJITaT rJIarOJIHO-HMeHHa OMOHHMHH ua
xopena, Muoro nose-re ca CJIy4aHTe na xopenoaa OMOHHMHH" C arJIyTHHaTHBHo
CJIOB006pa3yBaHc - rar. HaKhlH- «npH6JImKaBaM CC» H HaKhlH «6JIH3bK», KOHTO
ca 06pa3yBaHH 01' marOJIHHH KOpCH HaKs - «npH6JIHlKaBaM CC». fJIarOJIHO-IIMCH-
nara OMOHHMHSI KaTO nsa cnocofia sa CJIoBo06pa3yBaHc - KOpCHOB H arnyru-
HaTHBCH, otixsauia nepnona na npaTlOpKCKHH" npaC3HK, ,uOKaTO nO-KbCHO, no BpC-
MCTO na apa60-nepCHHCKHTC 3aCMKH TH BC4C H3IKHBHBa CBOHTC ,llHH B OT,llCJIHH
C3HI..{H HJIH ,uMaJICKTH H KaTO I..{HJIO, KaTO CHCTCMa BC4C HC csutecrayaa, CCMaHTH-
sara na npOH3BO,llHHTC .llyMH, ofipasyaaaa 01' KOpCHOBHTC OMO¢OpMM, BKJII04Ba
B CbCTaBa aa CBOHTC 3HaqeHHH HJIH rrsx npOCTO rroaraps OCHOBHHTC 3Ha4CHHH
aa OMO¢OPMHMTC KOpCHH.
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ITo xapaxrep xopeaosara rnarOnHO-I1MCHHa OMOHI1MI1H 611 Moma na 6b.iJ.C
npasaara aa TfOpKCKa pa3HOBI1,UHOCT aa cnoaoofipaaysaremura cnocof KOHBep-
CI1H, umpoxo sacrt.nen 11 B aHrnl1HCKI1H C3I1K. Casto 'IC TyK TOH ce rrOHBHBa CJlC)l
XIII B. H pa3Bl1BaHKH ce rrOCTcrrCHHO, ,UOCTl1ra )lHCIIIHOTO CH CbCTOHHl1e, .iJ.OKaTO
B TIOPKCKI1TC C311l(11 KOHBCpCI1HTa OTMl1pa. «3a KopCHOBaTa rnaronno-aueana
OMOHI1MI1H B TIOpKCKI1TC C311l(11 we 6b,Ue npaaovcpao na ce Ka)J(C, 'Ie TH KaTO
CHCTeMa aa CJIOB006pa3yBaHc rrpI1Ha,Une)J(11 na ,UaJIe'IHOTO MHHano ira nOpKCKI1TC
e311l(11; no-npaannno we 6b,Ue TH na ce pasrnescna He KaTO KOHBepCI1H, a KaTO
113pa3 aa neKCI1KO-Mop<ponOrl1'IeCKHH CI1HKpeTI13bM, npncsm aa rrO-paHHI1Te CTe-
nena na crpyxrypara aa TIOpKCKHTe C311l(H. Ho nape.a C TOBa He 6HBa na ce
H3KnIO'IBa 11 TOBa, se JlpCBHaTa marOnHO-I1MCHHa OMOHHMHH B nO-KbCHHTe cnOXH
B OT,UcnHI1Te TIOpKCKI1 e311l(H (B rypcrorre Jll1aJIeKTI1, B cTapoy36cKCKH H .iJ.p.) C
Moma na I1Ma TCH,UCHl(HH KbM npespsuraae B KOHBepCHH, HO nocnennara HC e
nonynnna pa3Bl1THC B THX» (3CUh-l, 32- 40).
Taxa E. CeBopTHH HaHCTI1Ha CC HBHBa C,UI1H OT flPC.iJ.IIICCTBCHI1l(HTe H aBTO-
prrre na xonnenuaara sa CCMaHTI1'ICCKaTa ,UBOHCTBCHOCT na 'IaCTHTC ua pe-rra B
TIOpKCKHTC C311l(U 11 rrO-CrrCl(HaJIHO B HeHHI1H UCTOpl1tICCKU sapaaar. Ii BCC nax
Ta3H KOHl(Crrl(I1H BO,UU HatIaJIOTO CH OT HH,UOCBporrCHCKaTa KOMrrapaTHBHCTI1Ka,
Kb,UCTO C3HKOBC,UI1TC B )J(cnaHI1CTO CH Jla yCTaHoBHT flbpBHTC H Ha'IaJIHH 'IaCTI1
aa pexra B HaH-CTapOTO, 113XO,UHOTO CbCTOHHI1C na C3HKa, aa fiaaara 11 B paMKI1TC
na npacsuiara HM naysna npaxraxa, HaCO'IeHa H ofixsautaura MOP<P0JIOfH'IHaTa
crpyxrypa na C3Hl(HTC aa pa3nl1'IHI1 erann OT THXHOTO pa3BHTHC, npennarar HaH-
nanpen ,UBC B3al1MHO 113KnIO'IBaWI1 CC Xl1nOTC3H: B Ha'IaJIOTO CH, KaKTO 0606waBa
A. MCHc, tIOBCIIIKHHT C3l1K ce e CbCTOHn caao OT rnaronnn xopena, 03Ha'IaBWH
casro JlCHCTBI1C. Cnopez 06paTHOTO BH)J(,UaHC, HJlBawO OT X. XHpT, HO nopaspa-
60TCHO H rrpCJlnO)J(CHO B e,UI1H no-nOJlp06CH BapHaHT OT E. bCHBeHI1CT, B
«HatIaJ10TO» aa esaxa ca I1MCHaTa, OT KOI1TO ca npoasneana rnaromrre H rnaron-
HI1TC OKOHtIaHI1H. B TIOpKonorHHTa CXBawaHeTO sa I1CTOPI1'ICCKI1H npHOpl1TCT na
I1MeHaTa npaevar 11 113nonY3BaT )K. )l.eHI1 H K. Tpsoafiex, a npa f. PaMCTe,UT
TOBa BI1)J(JlaHe nonysaaa eznra noocofiena <popMa: B «Ha'IaJIOTO» e HMCTO, HO TO
C, raxa na ce xaace, «KOHBepCl1paHm>, T.C. H3non3YBa CC B ponara ua rnaron, 6C3
zta npnreacasa HHKaKBO cnCl(l1aJ1HO OKOH'IaHHe, KoeTO 'IeCTO CC Ha6nIO.iJ.aBa na-
rrpaxrep B aHmHHcKHH C3I1K. E,UHoCTpaHtII1BOCTa na BCHKO eJlHO OT ropnare CXBa-
waHI1H H npeuaxaa H,UeHTa na B. ByHJlT, 'IC B e3l1KOBaTa CBOnIOl(HH csuiecrayaa
TaKbB eran, xoraro HMCTO H rnarorrsr HC ca ce pa3nl1'IaBaJ1H H xoraro C)lHH 11
CbWH ,UyMH ca <PYHKl(HOHHPaJ1H B Ka'IeCTBOTO H aa HMcHa, 11 na rnarorm. Enmxo
no CbJlbp)J(aHHc .iJ.0 Ta311 H,UCH C CTaHOBHWCTO na A. IToTc6HH, cnopen KOroTO B
«HatIaJ10TO» ne)J(H rnarormoro I1MC I1nl1 HMCTO npasacrae. ITo nOJl06eH, HO He
11 narrsnao Tb)J(,UeCTBeH HatIl1H IT. Mennopancxn 0606waBa B tnrrepecyeauiara
HI1 HaCOKa, 'Ie B TIOpKcKHTe C3Hl(11 «. .. H cera HMa KOpCHH, KOI1TO nparexasar
,UBOHHO 3Ha'IeHl1e - rnarormo H HMCHHO», a cnopen B. Banr B rnaronnoro HMC
CJlHOBpeMeHHo ca HaJ1Hl(C rnaronna H I1MCHHH CBoHCTBa. Taxa B TIOpKOnOrHHTa
ce rrOHBHBa H ofipasyaa KOHl(CrrryaJ1HOTO H,UpO na CXBawaHeTO sa CCMaHTH'ICCKaTa
,UBOHCTBCHOCT Ha nbpBHtIHI1Te tIaCTH Ha petITa, B rrpOTI1BOBeC Ha KOHTO Kna-
CH'ICCKOTO TIOpKCKO C3I1K03HaHI1C, npencraseno, KaKTO CC H3pa3HBa E. CCBOpTHH,
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OT llIKOJIaTa aa B. Pa,ilJIOB, npnsnaaa ncropasecxoro zreneaae na JIeKCMKfulHMTe
OCHOBM aa riopxcxare e3UUM cavo na MMeHa M rnarona, 6C3 na ce snycxa B
nO-HaTaTbllIHI1 KOHKpcTM3aUHl1 (E,ilMH no-npyr npernezt, 0606lueHHe 11 nO,Ilp06Ha
6M6JIMOrpaqm51 B)K. npa 3CT513-1, 32-33; Illepfiax 1981,8-13).
Ilpn TOBa CM cszrspacamre M npu Ta3M CM ncropaxo-reaeru-nta OCHOBa
KOHuenUM51Ta 3a ceMaHTH4CCKaTa ,ilBoHcTBeHocT Ha 4aCTUTe Ha pC4Ta B TlOpK-
CKMTe e3MUM OCBeH OT npe,IlCTaBCHMTe ,Il0 TyK TlOpKOn03M ce npneua oure H OT
A. M. Illepfiax (1981), cnopen KorOTO B TlOpKCKMTC C3HUU HMa rOJI51M 6pOH KO-
penn, np051B51BaUlll ce il KaTO MMCHHH, H KaTO marOJIHH OCHOBH HJIM TyK e Ham1UC
marOJIHO-HMCHHa OMOHHMH51. Ta3H OMOHHMH51 e peJIHKT OT <(fIbpB06HTHaTa» He-
nnrpepenuapanocr na HMCTO H rJIarOJIa. TOBa BbHllIHO CbBna,IlCHMC na HMCHHHTC
H rJIarOJIHHTe OCHOBH B TlOpKCKMTC C311UH He e cny4aHHo M 6C3cnopHO TO
OTpa351Ba cneuatpmcara na HCTopU~leCKU51 npouec na ¢op~mpaHe H pa3BHTHC na
4aCTMTe Ha pe4Ta. HaJIMue ca OCHOBaHM51 OT ¢aKTonorU4eH H TeopeTH4CH
rropazu,x na ce npaeve, -re n04TH BCCKU nbpBH4CH xopen B TlOpKCKH51 npaC3HK
e 03Ha4aBaJI H npeznrcr, H ,ileHCTBMe-CbCT051HHe, T.e. TOH e 6HJI CI1HKpeTH4eH.
HMeHaTa na ,ileHCTBH51 JIeiKaT B OCHOBaTa aa fJlarOJ1HUTC ¢OPMH B TlOpKCKHTe
e3HUH H finaroztapenne ua T51X ce OCblllCCTB51Ba o60c0651BaHeTO na rnarona KaTO
caMOCT05lTCJICH rpasrarasen KJIac. Te3H MMeHa na ,IleHCTBM5I ca ce 06pa3yBaJIH
OT HenH¢epeHUHpaHMTe, CMHKpeTH4HM marOJIHO-HMeHHH OCHOBM rorasa. xoraro
Te ca ce np05lB5IBaJIH KaTO HaHMCHOBaHH5I na rrpouecn H CbCT05lHM5I, H OT CB051
crpaaa asrpaacnann neofixonauara OCHOBa sa npCAaBaHC 4pC3 C3MKOBH CpC,ilCTBa
aa OTHOllIeHHCTO na ,ileHCTBHCTO KbM MOMeHTa na pC4Ta H aa rnenuara T04Ka
aa rOBOpew.H51 no OTHOlliCHMe na ,ileHCTBMeTO H na HcrOBlUI m.pnurren. CaMHTe
MMCHa na neHCTBH5I BKJIlOqBaT B cefie CM npH3HaUMTe na MMCTO H rJIarOJIa, xraxap
H B nO-MaJIKa crenen, OTKOJIKOTO «nbpB06HTHHTe» rJlarOJIHO-HMeHHH OCHOBH. Te
ce zienar na ,ilBC ¢YHKUHOHaJIHH rpynn - cy6cTaHTHBHH HMeHa na ,ilCHCTBM5I H
npH4aCTM51, KOUTO nO-HaTaTbK arpaar onpenenena POJI5I BbB BbTpeIlJHOTO
crpyxrypapane H O¢OPMSlHC na rJIarOJIa (8-19).
Cnen npC,ilCTaB5lHCTO no T03U Ha4HH BH)KLlaHCTO no at.npoca H na rOpHH5l
aBTOp 11 Bpbw.aHKM ce OTHOBO KbM l{5lnOCTHH5l npernen na KOHuenUMHa sa ce-
MaHTHqeCKaTa ,ilBOHCTBCHOCT aa 4aCTHTe na pe-rra B TlOpKCKHTe e3HUH H TO HaH-
Be4C C ornen na MCTopHKo-reHCTH4HaTa H OCHOBa H pa3BMTHe, Tp516Ba CneUHaJIHO
na oT6ene)KUM, 4C T03H npCrJICA H5lMa sa uen na pasxpae H yCTaHoBH HanbJIHO
H B eLlHH nOCJIe,llOBaTCJIeH pczt BCHqKU npexn U KOCBeHM Bpb3K11 MeiK,lly OT,llCJ1-
HHTe cxsautanas, a cavo zta MapKHpa M na paaxpae Cb,llbp:>KaHMCTO, pa3nOJIaraHKH
B ezma yCJIOBHa CHHXpOHHSl, na pa3HOBpCMeHHO M pa3HOMCCTHO Bb3HllKHaJUITe
11 csurecrsyaama H,ile11 3a xapaxrepa na 4aCTHTC na pC4Ta B TlOpKCKMTC e3HU11
KaKTO C ornen na TSlXHOTO HaH-,ilpCBHO, raxa CDlUO II HaH-HOBO CbCT05lH11C.
Cbw.CCTBeH maBCH MOMCHT B T0311 rtopszrsx e 060CHOBKaTa M ¢opMyJIHpaHeTO
Ha H3BO,ila, qe KOHUCnUM5lTa 3a CCMaHT114eCKaTa ,ilBOHCTBeHOCT Ha 4aCTMTe Ha
pe-rra B TlOPKCK11TC C3HU11 HC Cal\1O CM 11Ma CBOUTC CbBpCMCHHM asropa, HO 11 re
OT CB051 CTPaHa ca HMaT CBOMTe rrpeznuecrsemrua. TOqHO TOBa nbK 03Ha4aBa,
4e cauara KOHuenUHSl en 11Ma caoirre OCHOBaHMSl non ¢opMaTa aa onpeneneaa
BM)f(,llaHHSl OT BpeMeTO na nO-CTapHTc nepnona OT pa3BHTllCTO na e3MK03HaHHCTO
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- HH,LlOCBpOnCHcKO H TIOPKCKO, 'IC TSI HC CC H3rpa)K,Lla aa npasuo MSICTO, 'IC HC
C 1l0CTOSlHHC cavo na CbBpCMCHHaTa TlOpKCKa rpavarnxa, a epparMCHTapHO
CblJJ:CCTByBa MHoro npena CbBpCMCHHOTO H OKOH'IaTCJIHO nomrpazcnane H npu-
JIaraHC B uaysuara npaxraxa. BCH'IKO TOBa ct.snaaa Hc06xo,LlHMHTC H ,llOCTaTb4HH
yCJ10BHSI H npennocraaxa sa CllHI-J nO-nbJICH U JJ:CJ1CHaC0'IcH 3HaJIH3 H OIJ,CHKa
KaKTO aa KOHlJ,CnlJ,HSlTa KaTO lJ,SI;10, raxa CbWO 11 ua OT,aCJ1HHTC H CbCTaBKH B
pa3JIH'IHH HanpaBJICHHSI H OT pa3JIH4HH rJIC,llHH T04KH.
Pasrnenana B HaH-06w nJIaH H BbB api.sxa C npezrxonsara KOHlJ,CnlJ,HSlTa
sa xapaxrepa na 4aCTHTC aa pC1ITa (,ZJ:06PCB 1995), KOHlJ,CnUHSlTa sa TSIXHaTa ce-
MaHTH4eCKa 2lBOHCTBCHOCT uaii-nartpezi H3rJIC)K,lla noy6cLUITCJIHa H nopn znra-
JICKTH4Ha, TbH KaTO npeononasa OCHOBHOTO H npoTHBopC4UC, KaTO 06S1cHSlBa paa-
JIH'IHCTO B C11HTaKT114HHTC epyHKlJ,HH C npcllBapHTCJIHO 3aJIO)KCHHTC B CCMaHTH-
xara pa3JIH4HSI H no TaKbB Ha4HH KbM «H3XOlla» CCMaHTHKa 11 <PYHKlJ,I1S1 ce OKa-
3BaT npC,llCTaBCHH B TSlXHOTO C,llI1HCTBO 11 B3a11MHa a,llCKBaTHOCT. KaKTo npOJIH'Ia
H OT sropara 4aCT na ropHI1S1 npernen, KOHlJ,CnlJ,HSlTa «pa60TH» 11 B JIHHrBOHCTO-
PH'ICCKH nJIaH H aHra)KHpaHCTo C HCSI no KaKbBTO H ,lla C Ha'I11H H <popMa Ha
TOJIKOBa MHoro CnClJ,l1aJII1CTH-C3HKOBC,ll11 naseaczra na MHCbJITa, 4C HaH-nOCJIC B
TlOpKOJIOrHSlTa C HaMcpcHo ,llOCTaTb'IHO nbJIHOTO H y6C,LlHTCJIHO 06S1CHCHI1C Ha
CnClJ,HepH4HI1TC sa TlOpKCKHTC C311UH JICKCHKO-rpaMaTI1'IHH OC06CHOCTH, KOCTO ,lla
mnrpae ponsra na cTa6HJIHa TCOpcTH'IHa 6a3a sa TSIXHOTO OnI1CaHHC. 11 BCC nax
OWC TyK TpSl6Ba zta OT6CJIC)KHM, 4C H KaTO TCOpCTH4HO nOCTpoCHHC, H KaTO
CpCllCTBO 3a 06S1CHCHHC H onHcaHHC Ha C311KOBHTC <paKTI1 Ta3H KOHUCnlJ,HSI CC
xapaxrepasapa C pezmua CJIa6H CTPaHH H HC.llOCTaTbUH, KOHTO KaTO USlJIO SI na-
rrpasxr HCnpHCMJII1Ba H zropn HCnpHJIO)KI1Ma aa Hy)K,nHTC na KOC na C H3CJIC.llBaHC
11 onacanne na MOP<P0JIOrH4HHSI CTpOC)K ua TlOpKCKHTC C3HUlI H na TypCKHSI B
4aCTHOCT, KOHTO HMaT 3a,il,bJI)KHTC;lHaTa npCTCHlJ,HSI 11 finaroponaara aM6HlJ,I1S1 ,lla
He ca orpouaa Kyn'IHHa OT 6C3pa360pHO HaXBbpJISlHH Mop<P0JIOrH4HH CllHHHlJ,H,
a CTpOHHa nOH}lTHHHO-KOHlJ,enTyaJIHa cncrexra, npornosnpaura, pasnonarauta H
onacsauia BCSlKa enna OT TC3H C,llHHUlJ,H HanbJIHO H 6C3 OCTaTbK sa nacrosmoro
pasmnue KaKTO cava sa cefie CH, rasa ct.uio H B HCrlHHTC MHoro6pOHHH Bpb3KH
C BCH4KH OCTaHaJIH. E21HHCTBCHOTO H HCH36C)KHO yCJIOBHC aa H3rpa)K)laHCTO na
nonofiua, CMnHpUKoonHCaTCJIHa CHCTCMa C HaJIH4HCTO na CbOTBCTHaTa TCOpCn:l-
KO-MeTO,llOJIOrH'IHa fiaaa non <popMaTa na onpezteneaa KOHlJ,CnUHSI aa rCHC311ca,
crpyxrypara, <PYHKlJ,UHTe na MopcP0JIOrH4HHTC C;:lHHHlJ,H H sa MCTO,nHTC H cpezi-
CTBaTa na TSlXHOTO ormcanae.
Kparxara H SlCHa KaTO nOCTaHOBKa sazta-ra o6a4C no pen npH4HHH C HCH-
MOBCpHO rpyzmo OCbmCCTBHMa H TOBa ,llOKOJIKO nanena TCOpHSI C ycnsrra na mrrs-
JIHH nOCTaBCHHTC npezt HCSI 3a,lla4H npOJIH4aBa ezrsa CJIC,ll HCHHHSI aHaJIH3 H OlJ,CH-
xa KaKTO no CbIlbp)KaHHC, T.C. C ornen na TOBa KaK TCOpCTH'ICCKH Onl1CBa H
06S1CHSlBa CbmHOCTTa, crpyxrypara H pa3BHTHeTO na BKJIlO'ICHHTC B HCSI 06CKTH,
a raxa csuio H no <popMa, T.C. C ornen na HeHHaTa m.rpeuma nOCJIC,llOBaTCJIHOCT
H JIOrH4CCKa HcnpOTHBOpC4HBOCT. AHaJIH3bT H OJJ:CHKaTa na KOHlJ,CnlJ,HSlTa sa CC-
MaHTH4CCKaTa ,llBOHCTBCHOCT na 4aCTHTC na pC4Ta no Cb,llbp)KaHHC npezmonara
HaH-Hanpc,n ,na CC BH,nH ,nOKOJIKO ca 06CKTHoa,nCKBaTHH H nOCJIc,noBaTCJIHH
BKJII04CHHTC B HCSI H asrpaanauta 'IaCT OT OCHOBaTa H TCOpCTH'IHH nOJIO)KCHH}I
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11 nocrynaru sa CblllHOCTTa 11 crpyxrypara aa ztysrara 11'3061110 11 na l.IaCT11TC na
pe-rra B LJaCTHOCT CbOTBCTHO B C11HXPOH11~ H B zmaxpoans. TyK uaii-nanpen
Tp~6Ba zra ce Ka)KC, lIC 11 Ta'311 KOHucnU11~ sa xapaxrepa na LJaCTHTC aa pCLJTa B
nopKCKHTC C3HUH cnopen Hac HC peurasa '3a;:J.OBonHTcnHO m.npoca sa onrono-
rHLJHaTa u~nOCT H BbTpCWHOCTpyKTypHaTa onpenenenocr na )J,yMaTa - rpa-
MaTHl.IHaTa cPopMa npHTC)KaBa caMOCT05lTCnHO 6HTHC npenn H no CBOHTC Bpb3KH,
npn KOCTO C HaJIHUC Tb)KLlCCTBeHOCT MC:lK1J,y MopeponOrHLJHHTC H CHHTaKTHl.IHHTC
KaLJCCTBa (c. HBaHOB)*. TOBa cnopezr Hac 03HaLJaBa, LJC diopxiara 11.111'[ ;lyMaTa,
KaKTO BCCKH npC,J,MCT 01' pC~L'1HaTa nCHCTBHTcnHOCT, C BbTpCWHO nporuaopc-mea,
HO BbHWHO U5IJIOCTHa H C.ilHHHa. Ho aKO TOBa HaHCHIHa C raxa, TO KaK C
Bb3MO)[<H0 C,llHH U5IJ10CTCH H narrsrnro onpenenen 06CKT C TOlIHO onpCJlCnCH11
cBoi1CTBa (T.C. 3HaLJCHH~) H OTHOllICHH~ (T.C. q)yHKUHH), B Cbll(OTO BpCMC ,lla
npoasasa, H3nbnHSlBa pa3JlHLJHH cPyHKUHH, T.C. zta Hl\la HCTb:IKnCCTBCH11 OTHOWC-
HHSI, a CJICJlOBaTCJ1HO 11 zra npHTC)KaBa pa'3nHl.IHH, npyrn CBOHCTBa Hml KOCTO C
csuioro - Ha60p 01' 3HaLJCHHSI? nOnHepyHKUHOHaJ1HOCTTa 6C3cnopHO C npnci.uia
Ha BC11l.1KH B11COKoopraHH3HpaHH CHCTCMH, MHoro epyHKUHH-cnoc06HOCTH
rrpnreacaaa 11 LJOBCKbT, HO BCC nax cnoc06HOCTTa My sa nCTCHC nanpaucp C orpa-
HHl.ICHa no Bb3MO)KHOCTHTC na uerosara qm'3Hl.ICCKa opraHH3aI.l.HSI. Taxa l.IC KOJI-
KOTO II na C ronau Ha60pbT OT cPyHKUHH, BbB BCHl.IKH cny-ran TOH C OrpaHHLJCH
H sananen 01' st.rpeuraara crpyxrypa. ETO satuo rpannua HnH C06CTBCHa
at.rpeuraa M5Ipa 6H TpSl6BaJIO na HMa H CHHTaKTHl.IHaTa nOJmepyHKUHOIHUIHOCT aa
oraenanre l.IaCTH aa pe-rra, KOCTO H peanno CC aafimoztaaa. OCBCH TOBa BCSlKa
CJIO:IKHOOpram13HpaHa CHCTCMa npHTC)KaBa ezma CllHHCTBCHa OCHOBHa H rnasna
cPYHKUH~, KO~TO 06c.nHH~Bapennua nO-l.IaCTHH HJll1 Cl1CTCMaTa CC xapaxrepasnpa
C C.nI1Hl1l.1HO cyfiopnamrpana nom1cPYHKUI10HUJ1HOCT. no nonofien Ha4HH H BC5IKa
LJaCT na pCLJTa Cl1 I1Ma ezma-nse OCHOBHI1 cPYHKUHI1, ennara 01' KOI1TO 06aLJc BbB
BCl1l.1KI1 cJlYl.lal1 C rnaana H l1MCHHO TSI cP0pl\1Hpa HCHHaTa m.rpeuma crpyxrypa.
Tnanna 11 OCHOBHa cPYHKUI1S1 sa npnnararermoro C cy6cTaHTHBHOaTpI16yHiBHaTa,
a ,ilOnbJ1HHTCJlHa H aropocrencnaa - cPYHKUHSlTa na cxasyevuo onpC,ilCJlCHI1C,
KaKTO C B 6bJlrapCKluI 11 pyCKHSI C311K nartpnvep 11 na 06cToSITcncTBcHo nOSlCHC-
HI1C aa HaLJHH, KaKTO C B TypCKHSI C311K - 0 bugun eve yorgun dondu. «ToH ,ilHCC
ce aspna B KblllH yMOpCH».
B acnexra na Ta3H HaH-06ma, HO fiescrtopuo TOLJHa ,ilHaJICKTHKa aa
m.rpeunra crpyxrypa H st.auraa cPYHKUHSI BCl.IC npC,llH3BHKBa onpenenenn CbMHC-
HHSI H zionycxanara TyK Bb3MO:IKHOCT B ezma H csiua CCMaHTHLJHa cTpyKTypa
C,ilHOBpCMCHHO zra ca Hamme ziaa rrpOTI1BOnOJIO:IKHlI, HO BCC nax paBHOnOnO)KCHH
npnsnaxa, Bb3 OCHOBa aa BCCKI1 C,ilI1H OT KOI1TO cPopMaTa nocnCnOBaTCJlHO npOTI1-
BOCTOH na nae OT.1l.Cmm KaTCrOpHaJIHH rpyrnr (c. H'BaHOB); rrpCllMCTHOCT H npn-
3Hal.lHOCT (X. HHfMaTOB) I1mI npenver H npinnax npn rJmrOJIHIITC CpOpMH (8.
ry3CB). Taxa ce oxasaa, LJC CCMaHTIILJCCKaTa ,ilBOHCTBCHOCT npnct.crayaa ua pas-
;lI1LJHI1TC pasnnura na MOPcP0JIOfHLJHaTa crpyxrypa na e3HKa. OCHOBHIITC HH
* Taxa nOCOlJClHlTC aaropn ca npcncraucr-u II auanuaupauu ,10CT3Tb4HO I10;lpo6HO no-rope,
a TyK C:IC,lB3 JW CC C411T3T C3MO. CIIOpC,l 01llC1,.13 Hi! KOHTCKCTa K3TO npcnxoxcaaan OT «CPBH.»
H.111 «B)K.» B ocuronpucrurc 3HalJCHll5l.
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Bb3pa)KCHH5I TyK ca rtporas nocrynara sa paBHOnOJIO)KCHOCTTa na CCMaHTH4HHTC
npH3HaUH H sa Bb3MO)KHOCTTa enna H csura ¢OpMaJIHa crpyxrypa zta 6b):{C HO-
CHTCJI na nsa cnHoBpcMCHHO paBHOnOJIO)KCHH H npoTHBOnOJIO)l(HH rrpnanaxa.
TIpHJIaraTCJIHOTO beyaz «651JI» npHTC)I(aBa HarrbJIHO onpc):{CJICH OCHOBCH xarero-
PHa,lCH npnsnax - «npeavema npnana-nrocr», CbOTBCTHO na KOCTO ct.zrspsca
ouie H KOHCTpYKTHBHocHHTaKTH4HlUI npH3HaK «npCnMCTHO KaYCCTBO» H (pyHK-
UHOHaJIHOCHHTaKTHYHH5I npH3HaK «UB5IT», KOHTO rrpH3HaUH BHHarH ce np05lB5IBaT
no OTHOWCHHC na nyMa C npenjrerna CCMaHTHKa. TC3H npH3HaUH ofiane ca pa-
3nOJIO)KCHH B ncpH¢CpH5ITa na CCMaHTH4HaTa crpyxrypa na rrpHJIaraTCJIHOTO, TC
ca HcrOBHTC BbHIIIHOCTpyKTypHH npH3HaUH H aKO TyK H306lUO MO)KC zra CC ro-
BOPH sa H5IKaKBa npC;lMCTHOCT, TO T5I npacscrsyea B Ta3H CCMaHTH4Ha crpyxrypa
cavo KaTO BbHWHa HaC04CHOCT KbM npC,llMCTHOCTTa, HO HC H B KaYCCTBOTO na
c,nHaKBO maBCH H UCHTpaJICH CCMaHTHYCH npnsaax aa paBHl1lUCTO na OCHOBHH51
KaTCrOpHaJICH npasna« na .LlYMaTa. OCHOBHH5IT 06lUoKaTcropHaJICH npW3HaK e HC
caxro UCHTpaJICH H .LlOMHHHpalU CPCll. BCJ1lIKH OCTaHaJIH rpaMaTHYHH CCMaHTHYHH
rrpH3HaUH, HO TOH C H C.LlHHCTBCH, KOCTO CC norm.pxcaaea H OT HaH-npOCTOTO
Ha6JIfO):{CHHC BbPXY K051 zta C ):{yMa OT xnaca na CblUCCTBHTCJIHlfTC, rJIarOJIHTC,
rrpI1J1araTCJIHHTC H T.H. OTCbCTBHCTO TyK aa BTOpH TaKbB, rJIaBCH H UCHTpaJICH
OCHOBCH KaTCrOpHaJICH npH3I-IaK noll. rpopvara na «rrpCll.MCTHOCT» HC n03BOJI5IBa
zta ce TBbp;lH, YC npl1JIaraTCJIHOTO cszrspaca CIlHOBpCMCHHO H all.CKTHBHa, H
cy6cTaTHBHa CCMaHTHKa.
H aKO BCC nax nOThpCHM npH4HHHTC aa nOIl06HO zronycxane Ha,lJ1lHlCTO
B CCMaHTHYHaTa crpyxrypa na ;lyMaTa na naa paBHOnOnO)KCHH otimoxareropu-
aJIHH rrpmnaxa, HC C TPYIlHO zta 3a6cJIC)KHM, TC TOBa CC ;lbJI)KH H na 1l0CTa CBO-
co6pa3HOTO pa36HpaHC aa asrpennra ll.HHaMHKa H B3aHMCH npexort MC)I(IlY OTIlCJI-
HHTC 4aCTH na pCYTa, KaKTO C aanpnuep npn X. HHTMaTOB. KaKTO BC4C ce
oroenasa (B)I(. CTp. 4) TyK TOH HC ztorrycxa cy6cTaHTHBaUH5I, 3amOTO cnopen Hero
T5I e HaTIHUC, cavo xoraro CC nonpasfiapa H5IKaKBO CbmCCTBHTCJIHO H TOBa na-
HCTHHa C raxa, HO caxro npn sacr OT CJIy4aHTC. HC3aBHCHMO OT TOBa, TaKOBa
CbmCCTBHTCJIHO CC nonpasoupa H TYK, caxro -re B rrpCIlJIO)KCHH51 npeson TOBa He
IlJ1l!H cssce« SICHO - rrO-T04HO 6H 6HIlO, aKO CC npesene HC C «npasenaocr», a
C «npaso, HCTHHa» H «BCpCH, npaa». MMCHHO TC3H 3HaYCHH51 MC)I(ll.Y Bnp04CM
ca ll.all.CHH H B CTapOTfOpKCKH51 pCYHHK (JI:TC), 1l0KaTO no-a6CTpaKTHOTO 3Ha4CHHC
«rrpaBCIlHOCT» narrsnno OCHOBaTCJIHO C OTHCCCHO KbM rrpOH3BOllHOTO a6CTpaKTHO
CblUCCTBHTCIlHO K8HU./lllK. B TaKbB CIlY4aH xenu iiopei« 6H TpSI6BaJIO zta ce npe-
Bene C «npaa, HCTI1HCH rrsr», a KeHU iiapou - C «H34C3Ha npascro, npaana-
BOCTIa», T.C. na OCHOBaTa na «npaso IlCIlO, BSIpHO cnOBO» H rro-6mno 110 «cnpa-
BCIlIlHBOCT», HO HC «npaBC,ZlHOCT», KOCTO HMa noae-re pernmrosen CMHCbIl. VI aKO
npn sropara CCMaHTHKa HC C HaJIHUC KOHBCpCHSI, I.C. ofipasyaane ira HOBa ll.yMa
na 6a3aTa na crapara, a,ZlCKTHBHa CCMaHTHKa no rrsra na ysyannara cy6cTaHTH-
BaUH51, TO TOBa 6C3cnopHO TpSI6Ba na ce rrpHCMC sa OKa3HOHaJIHa cy6cTaHTHBaUHSI
na rrpHIlaraTCIlHOTO HMC. Cy6cTaHTHBHpaHOTO npanararermo, MaKap H na C e.a-
HaKBO no ¢opMa CbC CblUHHCKOTO npnnararermo, BCC nax C CbmCCTBHTCIlHO H
rrpC;lMCTHaTa My CCMaHTHKa C KOpCHHO npOTHBOnOIlO)l(Ha Ha all.CKTHBHaTa CC-
MaHTHKa. CJIC):{OBaTCJIHO nsara npasnaxa - npC,llMCTHOCT H npH3Ha4HOCT, HC ca
11. K. ,l.l,06peB: KOHUenWUlTa sa CeMaHTHKO-<PYHKUI10Ha.,lHaTa I(BoilcTBcHocT 157
B C,IlHa I1 csuta )lyMa, 3 B )lBC OT)lClIHI1 )lyMI1 C C)lH3 11 csura cPOpM3, T.C. Hfull1IJ.C
C 11 TpaHCn0311u,1151 11 OMOHI1MIUI.
OTCbCTBI1CTO H3 C)lH3KBO P3BHOCTOMHI1 11 paBHonOlIOiKCHI1 K3TCrOpl1aJIHI1
np113H3IJ.11 B rp3M3TI1'-1HI1TC cPOPMI1 CC nOTBbpiK)l3B3 11 OT H36JIIO)lCHI1CTO H 3Ha-
lIH33 na CCl\IaHTH'-IH3T3 CTPyKTypa na TypCKOTO MHHaJIO CBbpWCHO BpCMC (CBI1-
)lCTClICKO MI1HaJIO BpCMC) aa -di. OCHOBHH5IT xareropuanea npasaax na TOBa BpC-
MC C TCMnOpaJIHH5IT npl13H3K «npC)lXO)lHOCT», 6lIaro)lapCHI1C I1 Bb3 OCHOBa na
KOllIO cPopMaTa CC BKJIIO'-IBa B napanarxrara na BCI1'-1KH MHHaJIl1 BpCMCHa H 3aC)lHO
C nIX CC npOHIBonOCTaB5I, asrpaacna On03HIJ.I151 no OTHOWCHJfC OT erma crpana
na BCI1'-1KH CCraWHI1 H OT zrpyra - na BCH'-IKJf 6b)lCll.{H BpCMCHa. Csuiara cPopMa
ct.zrspxca B cc6c CJf Jf npasnaxa «Ha6JIIO)laCMOCT na )lCHCTBHCTO», 6lIarO)lapCHI1C
na KOMTO ofipasysa HOBa On03HIJ.H5I H CbOTBCTHO HOBa napazmrxra. Ho MCiKLJ,y
TC3Jf LJ,BC napannrsnr 11 CbOTBCTHI1TC I1M On0311IJ.I1H I1Ma rOlI5IMa paannxa no xa-
paxrep H crpyxrypa, 113pa3 I1 OCHOBa na K05lTO paamuca C npCLJ,11 BCI1'·IKO pasno-
JlaraHCTO HM ira pa3lIl1'-1HH pasnnuta OT MOLJ,fu'lHO-TCMnOpaJIHaTa crpyxrypa na
TypCKH5I rnaron. ETO santo K3TO npl1CMaMC MHCblITa na C. MBaHOB, '-IC 6JIaroLJ,a-
pCHHC HaM-MaJIKO H3 LJ,BC rpaMaTI1'-1HJf 3Ha'-lCHI151 cPopMaTa BlII13a B LJ,Ba PClIa ono-
311IJ.HH (BiK. CTp. 2-3), C'-II1T3MC, '-IC Ta3H sxpna no npHHIJ.Hn nOCTaHOBKa TPX6Ba
zta 6bLJ,C xopnrapana 11 yTO'IHCHa B CMHCblI, '-IC HHTO 3Ha'ICHH5ITa rra ClIHa H cr.ma
cPopMa HC MOiKC na 6bLJ,aT paBHonOlIOiKCHH, HHTO rrsx CbOTBCTHI1TC HM On03I1UHH,
a TC narpaxnar KOHKpCTHH no CblIbpiKaHI1C H paarronozcemre Cy6CTpyKTYpl1 B
MOPcP0lIOfH'-IHaTa CHCTCMa na C3HKa.
OTCbCTBI1CTO na CCMaHTH'ICCKa ABOMCTBCHOCT na paBHumCTO ira OCHOBHI1X
KaTCrOpHaJICH npH3HaK I1lIH rrsx na OCTaHaJIHTC, paaaononoacean KaTCrOpl1aJIHH
npmnaun CbBCCM HC osaasaaa, '-IC raxasa H306ll.{0 HC cstuecrsyaa I1 HC ce
Ha6lIIOLJ,aBa B C3I1Ka, car-to '-IC HCMHHTC rpaHJfIJ.H ce npocrapar HlIH TX ofixsanta
C;lY'-laJfTC, xoraro C.llH3 H csuia cPopMa PCaJIH3Jfpa B pC'ITa nOClIC.llOBaTClIHO pas-
JIH'IHH 3Ha'ICHH5I HlIH rrsx xoraro ira 6a3aTa na no-fiorarara CJf CCMaHTHKa cPOpM-
ara ce BKlIIO'IBa B pa3Jm'IHH, pa3HOpOlIHH no xapaxrep H CTcnCH na 06mHocT
On03HIJ.HI1, KaKTO C nanpmrep npn naLJ,CiKHTC H apexcaara. TIpcHaC5IHCTO na Ta3H
.llBOMCTBCHOCT B cdiepara na OCHOBHI151 KaTCrOpJfaJICH npH3HaK HlIH na rlIaBHJfH
H.nCHTHqll1IJ.Hpall.{ H .llHcPCPCHIJ.Hpam cPopMaTa npH3HaK BC'-IC paspyuraaa crpyxryp-
HO-cPYHKIJ.HOHallHaTa UXJJOCT H CLJ,JfHCTBO na rpaxrarnxnara ClIHHJfIJ.a, a OT TyK H
aa IJ.ClIHH C3HK, 3amOTO BC5IKa ClIHa OT HcrOBHTC CbCTaBKH TpH6Ba na 6blIC H na
ce npoxassa CLJ,HOBpCMCHHO KaTO cefie CH H KaTO CBOCTO 0TPHIJ.aHJfC. HMCHHO OT
rlICLJ,Ha TO'IKa Ha Ta3H HaM-06Iua nOCTaHOBKa 3a Hac OCTaBa HCMOTHBHpaHO OT
KbM BbTpCWHaTa opraHH3aIJ.I1X na C3HKa pCWCHHCTO na CI1JlHO Ha60lIClIH5I I1 HC-
npCKbCHaTO 06CbiKlIaH B TIOPKOlIOfHHa np06lICM aa MOPcPolIOrl1'IHaTa npnpozta
H craryc na cPOpMHTC na -dik H -acak, raxa KaKTO TO CC nOCTHra Jf rrpennara OT
crpaua na B. fy3CB (BiK. CTp. 4- 6). AHaJIOrHHa CbC cy6cTaHTHBHpaHoTo rrpa-
lIaraTCJ1HO HC C cnonysnasa, 3amOTO TYK npClIMCThT Hal1CTHHa C HaHMCHOBaH
nOCpClICTBOM HCrOBH5I npmnax, HO HaHMCHOBaHHCTO CH HMCHHO na npezoaer TOM
nonysasa 6lIarOlIapCHHC na CCMaHTH'IHI151 npH3HaK «npCLJ,MCTHOCT», cszrspacam
CC H HOCCH OT CYcPJfKCa aa MHOiKCCTBCHO 'II1ClIO. BHaC5IHCTO aa T03H CCMaHTJf'ICH
npH3HaK B CCMaHTH'-IHaTa CTpyKTypa Ha npHlIar3TClIHOTO HCyTpallH3Hpa
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Cb,Ubp)l{ammr ce B CJlOB006pa3yBaTenHluI aqHiKc npmaax «npu3HaYHOcT» H raxa
ce nonyyasa no nbT~ Ha OKa3HOHanHaTa cy6cTaHTHBaUH~ e,UHa HanbnHO
cy6cTaHTHsHa ceMaHTUK~ ITPH BbnpOCHHTC ~YHKUHOHanHH ~OPMH 06ayc
«,UeHCTBHeTO» KaTO H3XO,UCH KaTerOpHaJICH npIBHaK HC CC neyrpamnapa, a ce
mrreprrperupa rasa, YC caxro CC npencrass, H3rne)l{,Ua KaTO npenjaer HnH npn-
3HaK, HO sanaasa npouecyanaara CH npupoaa. Ta3H npcusaa e Bb3MO)l{Ha 6na-
ronapenue ua xapaxrepa ua ceMaHTHKaTa aa a~HKca, KOHTO He C cnoaootipasy-
sarenen, HHTO rrsx CJIOBOH3MeHHTenCH, a ~opMo06pa3YBaTcneH HJ1H TyK e HaJIH-
ue ~YHKUHOHa.;lHorpaMaTHYCCKO cnoaoofipasyaane, rtpn KOCTO npoassonmnara
OCHOBa sanaaaa CBO~ nCKCHKo-rpaMaTHYCH craryc 11 3HayeHHC, HO npnnofinsa H
e,UHO HOBO, ~YHKUHOHaJIHO-rpaMaTHYHO 3HaYCHHe H craryc H no TaKbB HaYHH
ce BKnI04Ba B ezma OTTpHTe ~YHKUHOHaJIHH rpynn ua rnarona - cy6cTaHTI1BHa,
arpafiyrasna 11 ansepfiaanaa (B)I{. Bacxaxos 1969, 108-112). Taxa )leHCTBHeTo
aa xopena aanasaa CbIll,HOCTTa H xapaicrepa CH, KoeTO np0;1\14aBa H B TOBa, -te
TO CC CBbp3Ba nOCJIe,iJ.OBaTeJIHO C npacsums aa ~OPMHTC TCMnOpaJICH npmnax
«npC:J,xO,UHOCT» HnH «cnenxonnocr». <1>yHKUHOHaJIHO-rpaMaTH4HOTO 3Ha4eHHe aa
rpopvara na KOHCTpyKTHBHoCHHTaKTHYHO paBHHIlI,e ce PCaJIH3Hpa KaTO «arpn-
6yTHBHOCT», a na ~YHKUHOHaJIHOCHHTaKTHYHO- KaTO «rrpenuerna npn-
3HaYHOCT» sa cnysanre OT runa na Aldigrm kitap «KHHraTa, KOHO asex» H
CbOTBeTHO «KOMflJIeKTHBHOCT» H «npouecyanna f1pH3HaYHOCT» 3a CJIy4aHTc OT
rnna Aldigmu gordu «TOH BHLl~, 4C aa sr usex». QJIeHOBCTe na OT)].enHHTC rpyrm
npH3HaUH ca paBHOnOnO)l{CHH H f1pOTHBOnOnO)l{HH, nopann KoeTO re He MO)l{C
na ce 06e)].HHH H He 06pa3yBaT C)].Ha H csuia CCMaHTH4Ha crpyxrypa, a zme
OT.ncnHH H He3aBHCHMH CTpyKTypH, na KOHTO orrosapxr CbOTBeTHO H )lBC pas-
JIH4HH ~OPMaJIHH C)].HHHUH, navapaum ce rrovezczry CH B OTHOIllCHHe na OMO-
HHMHsr. Ta3H OMOHHMH~ 06a4c He e rrsnna H B pC4Ta rs ce CHCMa C nOMOIll,Ta
na 3a)].bn)KHTCJIHHTC sa enaara OT~opMHTe f1a,iJ.e)l{HH OKoH4aHHsr 11 CfleUH~H4HH~
Ha4HH ua ynorpefia B H3pe4eHHeTo, T.e. C rrovourra ennoapeveaao aa MOP~O­
nOrl1YHH 11 CHHTaKTH4HH cpencrsa. ITo TaKbB Ha4HH at.npocuare ~OPMH H
npncsunrre HM 3Ha4eHHSl ce pasnpencnar H aaevar CBoeTO M~CTO HnH B rpynara
na npH4aCTH~Ta, HJIH m.x aa MaCTapHTe (HH~HHHTHBHTe), Kb.neTO na 6a3aTa na
npyra rpyna OT npH3HaUH 06pa3yBaT BbTpeIllHHTe H BbHIllHH aa Te3H napannrsnr
Ofl03HUHH.
He f10BC4e a.uCKBaTHa na CBO~ 06CKT C KOHUCTIlJ,HSlTa aa ceaaurnuecxara
nnoitcrnenocr H B JIHueTO na ofiparnns CH BapHaHT - rnarOJIHO-HMeHHH~ CHH-
KPCTH3bM, KOHTO orpasasa B cc6e CH f1bPBH4HOTO CbCTOSlHHC aa TlOpKCKHTC C3H-
UH, xoraro HMCTO H rnarona HC ca pa3rpaHHl.JCHH narrsmro B rpaMaTHl.JeCKH f1J1aH,
a .ilHCC ce f1pOHB~Ba non ~OpMaTa na maronHO-HMCHHH OMOHHMH, KOHTO BbHllJHO
cssnanar H napaasear ennoapeucnno 3HaQCHHCTO na HMC H rnaron (A. Kaiina-
pOB). BCbIll,HOCT HaJIHUe ca OCHOBaHHSl .na CC ruspzm, l.JC T04HO raxasa cHTyaUHH
H306Il1,O He e CbIll,CCTsyBaJIa B HCTOpHl.JCCKOTO pa3BHTHC He cano na TlOpKCKHTC,
HO H H306Il1,O aa e3HUHTc, KoeTO nponu-rasa H ce noxasaa na 6a3aTa H B paMKHTe
aa C.nHO f1C'-pa3mf4HO OT ropenpennozceaoro BlDKllaHC sa Bb3HIfKBaHCTO If pas-
BHTHCTO na l.JaCTIfTC na pe-rra If na TeXHHTC Mop~OnOrHl.JHH enewenru, 3a rpop-
MaTa H na-nma aa nosna H pa3BHTHC aa OT,UcnHHTC nonrpyrnr B pa3J1H4HHTC
11. K. L1.o6pes: Koauenunara sa Cel\1aHTI1KO-cPYHKUHOHaJlHaTa llSOHCTseHOCT 159
JIeKCHKo-rpaManr1JHH KJIaCOBe H sa OTHOllleHHeTO Me)l(ny TSiX H B ceMaHTHKO-
<pyHKuHOHaJIeH, KaTO cHHKpeTH3bM, acncxr, H BbB ¢OpMaJIHO-cTpyKTypeH, KaTO
OMOHHMHSI, acnexr.
AKo ce npocnezm H HaH-npOCTaTa ¢opMa na cnraanasauaa, KaKBaTO C
nopexeaara CHrHaJIIi3auUSI na )l(HBOTHHTe, me ce safienexca, lIe CnUH Ii csni H3-
XonCH Ha60p OT 3BYUIi B pa3JIH1JHIiTe cnryaumr ce MonyJIIipa no pa3JIH1JCH Ha1JUH,
1JPC3 KoeTO ce CHrHaJIIi3Upa aa HaJ'U1JUeTO enaospeveaao na orrpeztenea 06eKT
H na KOHKpeTHo OTHOllleHHe KbM Hero. Taxa cute rra paBHHmCTO na rrbpBIi1JHUTe
)l(UBOTHHCKH caruana e HaJIHue «HOMHHaTHBHO-CI<CnpCcHBHa» nBOHcTBCHOCT,
OCHOBaBama ce H BKJIlOlIBama B cefie CH 06eI<Ta na CHrHaJ,a OT eaaa crpaaa H
nCHcTBIieTo-oTHOlllCHHC KbM nero OT ztpyra. HMCHHO BbPXY pa3JIH1JUCTO H nporu-
BonOCTaBSlHCTO na Te3H nBC CbCTaBKH ce H3rpa)l(na H Bb3HHKBamH5IT na fiaaara
na nopeseaara KOMyHHKaUH5I na )l(HBOTHHTC nbpB06HTCH 1JOBClllKH C3HK, sa OCHO-
sa H HalIaJIO ira rCHC3Hca na KOHTO Tp5l6Ba na CC npHCMC OH3H MOMCHT, xoraro
BCSlKa enaa OT CbCTaBKHTC Belle C saxpenena sa OnpCnCJICH, pa3JIH1JCH OT npOTH-
BOnOJIO)l(HIiSl, 3ByKOB KOMnJICKC. <!>opMaJIHOTO pa3rpaHH1JaBaHC aa 06CKTa H
nCHCTBHCTO-OTHOllleHHC C rrspsara, IlbpBH1JHa H OCHOBHa on03HUHSI, KOSITO JIC)I(H
B Ha1JaJlOTO na 1JOBClllKHSI e3HK. OTrpaHH1JaBaHCTO H pa3nCJISlHCTO na CbCTaBKHTC
Be1JC cavo no cefie CH C rpaMaTH1JCH npH3HaK, npossaut CC B HaH-nbpBH1JHHSI CH
Ii Hcpa3BHT BHn, B nOCTOSlHHOTO M5ICTO, KOCTO BCCKH enan OT CJICMCHTIiTC 3aCMa
B TCMnOpaJIl-:IO-JIHHCHHO pasrspaaroro cb06mCHHC nanpaaep. T 03H rpaMaTH1JeH
npH3HaK C C'bBCCM pa3JIH1JCH H 060c06cH OT OCHOBHHTC C'bCTaBKH, 0603Ha1JaBamH
npenvera aa MHCbJITa H neHCTBHCTO-OTHOlllCHHC KbM Hero, HO B CbmOTO BpCMC
e nOnbJIHHTCJICH Ii csnio TOJIKOBa Hc06xonHM H 3anbJI)I(HTCJICH aa IJ,SlJIOCTHOTO
nsrpaxnaae na cbo6mCHHCTO. fpaMaTIi1JHHTC 3Ha1JCHIiSI H CbOTBCTHHTC HM <pop-
MaJIHH nOKa3aTCJIH <pyHKUHoHHpaT H ce pa3BHBaT enHOBpCMCHHO H B Hcrro-
cpcnCTBCHa Bpb3Ka CbC CbOTBeTHHTe KOpCHIi, BCCKH enHH OT KOHTO Ha 6a3aTa
ua 3Ha1JeHHCTO CH H rpaMaTH1JHaTa CH xapaKTCpHCTHKa CC npOSlB5IBa CbOTBCTHO
KaTO npcnMCTCH HJIH cy6cTaHTHBCH OT CnHa CTpaHa H KaTO npouccyaJICH HJIH
rJIarOJICH OT npyra. TC3H zrsa JICKCHKO-rpaMaTH1JHH KJIaCa ca nbpBH1JHIi5IT H
Ha1JaJIeH Ha60p OT 1JaCTH na pC1JTa, KOHTO He casro nezcar B HCTOpH1JCCKH HaH-
nbJI60KaTa OCHOBa na C3HKa, HO H B OCHOBaTa na CbBpeMCHHaTa MY, CHJIHO paa-
KJIOHCHa Ii npenmrraura CC, HO ace nax cnasaauia Ii csoopaassauia ce C m-p-
BH1JHOTO nCJIeHHe crpyxrypa OT J'CKCHKo-rpaMaTH1JHH enHHHuH. OCHOBaHHSlTa Ii
nOKa3aTeJICTBaTa aa npaBOMcpHOCTTa na Ta3H KOHCTpyKUHSI ce cszrspacar B
.lI.BOH1JHaTa H nBOHCTBCHa npOTHBOnOnO)KHOCT rra 1JOBClllKOTO MHcnCHe, KoeTO ce
rpa.lI.Ii BbPXY C.lI.HHCTBOTO H pa3JIH1JHeTO Ha cy6eKT-npcnHKaT; B xapaKTcpa Ha
caMOTO KOMyHHKaTHBHO cbo6mCHHC, KOCTO ce CbCTOH OT TOBa, KOCTO ce csofi-
utasa (peva) H OT TOBa, sa KoeTO CC npasn cb06mCHHCTO (rena); B .lI.BOH1JHaTa
H .lI.BOHCTBCHa opraHH3aUH5I Ha H3PC1JCHHCTO KaTO npOTHBOpC1JHBO C.llHHCTBO OT
noztrror H cxaayexo H HaH-nOCJIe B crpyxrypara ira npon03HUHSlTa KaTO e3HKOB
KOpCJIaT na pCaJIHOTO cb6HTHC, B OCHOBaTa na KOSITO csuio nC)KH CnHHCTBOTO H
npOTHBonOCTaBSlHCTO na npcnMeTHOTO 3Ha1JCHHC na CbmCCTBHTeJIHOTO H npoue-
cya1JHOTO 3Ha1JCHHC na rnarona (B)I(. Ofintee 513bIK03HaHHC 1972, 302-320, 328-
336).
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Ha ITbPB06HTHlUI eran OT CBoeTO pa3BHTHC 1.JOBCIllKOTO MHCJICHC BCC ouie
ce xapaKTepH3Hpa C KOMnJIeKCHa, Hepa31.JJICHeHa CTpyKTypa H CC H3pa3HBa
CbOTBCTHO H 1.JPC3 KOMnJICKCHH, MHorOcPyHKUHOHaJIHH 3ByKOBH C,llHHCTBa, KOHTO
ce YT01.JHHBaT B cb06mHTCJIHO H3HCKBaHaTa H He06xOLlHMa crenen eKCTpanHH-
rBHCTH1.JCCKH ICHTyaUlUI, )KCCTOBCI HJIH m.x 1.JPC3 CnCUHaJIHa MO}lYJIaumI na 1.JaCT
OT 3ByKOBHH KOMnJICKC, rpopwara na KOHTO no CbmCCTBO C HOB rpaMaTH1.JCH CJ1C-
MCHT, cszrspacaui B ce6e CH LlaLlCH nO-1.JaCTCH npH3HaK na CbOTBCTHHH 06CKT HJIH
na LlCHCTBHCTO-OTHOIllCHHC KbM aero, KOMnJICKCHOTO npC,ill\ICTHO-06pa3HO MH-
CJICHC H CbOTBCTHHHT My LlBYCbCTaBCH C3HK 6aBHO H nOCTcnCHHO CC pa3BHBaT H
npeuaaasar KbM paUHOHaJIHO-JIOrH1.JCCKH eran aa MHCJIeHCTO, OTrOBap5Im na
CLlHa nO-BMCIlla M 'zlHcPCpCHUHpaHa COUMaJIHa npaxrmca, BKJII01.JBama H HaC01.JCHa
H KbM nO-1.JaCTHHTC CTpaHH H OC06CHOCTH na pCaJIHHTC npCLlMCTH H HBJICHHH. Ha
Ta3H OCHOBa H3paCTBa H ce nOHBHBa H CLlHH nO-CJIO)KCH C3HK, CbCTOHm CC HC
cavo OT 3ByKOBM KOMnJICKCH sa OCHOBHHTC CbCTaBKH na cb06mCHHCTO, HO 11 sa
nO-1.JaCTHMTC CBOHCTBa na TC3H CbCTaBKH, KOCTO JIHHrBHCTI11.JCCKH HaMHpa H3pa3
BbB cPopMHpaHeTO aa 6a3aTa na csmecrsysaunrre 3ByKOBH KOMnJICKCH na HOBH
cPopMaJIHH C,llHHHUH, xapaxrepnaapaum H KOHKpCTH3HpamH CbCTaBKHTe B orrpe-
LlCJICHO OTHOIlleHHC H no onpCLlCJICH Ha1.JHH. Taxa aa fiasara na nbpBH1.JHHTC 3BY-
KOBH KOMnJIeKCH, cnanaum KbM LlBCTC OCHOBHH H nbpBH1.JHH 1.JaCTH na pC1.JTa, no
rrsrs na THXHaTa CCMaHTMKO-cPyHKUHOHaJIHa TpaHcn03HUHH H nO-CJICLlBama LlH-
cPepeHUHaUHH CC nOJIy1.JaBaT BCC HOBH H HOBH JIeKCHKaJIHH H rpaMaTH1.JHH CJIC-
MCHTM, BCCKH CLlHH OT KOHTO saeva T01.JHO OnpCLlCJICHO MHCTO H nsrpascna KOH-
KpCTHa on03HUHH B UHJIOCTHaTa crpyxrypa na nbpB06HTHHH C3HK.
HaKpaTKO H3JIO:IKCHaTa TyK CXCMa na Bb3HHKBaHC H MCTOpWICCKO pa3BHTHe
aa 1.JaCTMTC aa pe-rra fiescnopao CM HMa CBOHTC aHaJI03H HJIH aHTHnOLlH B JIHH-
rBHCTH1.JHaTa rnrreparypa IB:IK. H CpB. aanpavep I>epe3HH 1975, 90-92; CyHHK
1966, 115/, HO nO-Ba)KHOTO TyK C aa ce yCTaHoBH H nO,il1.JCpTaH HHKOH OT
CbmeCTBeHHTC aa CJIyqaH MOMeHTH na UCJIHH TBbPLlC CJIO)KCH H MHorocTpaHHo
06Bbp3aH npaKTHKo-n03HaBaTCJIeH H JIOrHKO-JIHHfBHCTH1.JeH npouec, a HMCHHO:
rpaMaTH1.JHaTa crpyxrypa Bb3HHKBa H ce pa3BHBa enaospeaeaao H ycnopenno C
JICKCHKaJIHaTa; BbH H 6e3 HeH HHMa H HC MO)KC na HMa HOpMaJICH 1.JOBCIllKH C3HK,
H3nbJIHHBam onpCLlCJICHa HOMHHaTHBHo-KoMyHHKaTHBHa cPyHKUHH B paMKHTe aa
naneua COUHaJIHa rpyna. HaJIH1.JHCTO H npHcbcTBHCTO na rpaMaTH1.JHH CJICMeHTH
OT HaH-pa3JIH1.JeH panr H xapaxrep HCH36e:IKHO BOLln KbM OKOH1.JaTCJ1HOTO orrpa-
HH1.JaBaHe M 060c06HBaHe H na nsara nbpBn1.JHH H 3aLlbJI:lKHTeJIHM aa BceKH C3HK
JIeKCHKaJIHH KJIaCa KaTO OT,llCJIHH 1.JaCTH Ha pC1.JTa, KaKBHTO ca nbpBH1.JHHTC
CbmCCTBMTCJIHH HMeHa H marOJIHTe. TC3H MMeHa M marOJIH LlOTOJIKOBa ca crre-
UHaJIH3HpaHM H pa3rpaHH1.JeHH H CCMaHTHKo-nOHHTHHHO, H cPOpMaJIHOCTpyKTypHO
e,llMH OT ,llpyrM H TO B CbOTBCTCTBHe H CbmaCHO roranauraara HM MHpa sa
Tb)K)leCTBO H pa3JIM1.JMC, 1.JC na T03H eran OT pa3BMTHeTO na C3MKa M306mo HC
MO)Ke na CC rosopa sa KaKbBTO M na e marOJIHO-HMCHeH CHHKpeTM3bM B rope-
OITHCaHHH CMMCbJI.
,lJ;onycKaHcTO aa nOLl06eH CHHKpCTH3bM 6HJIO sa HaH-CTapOTO HJIH rn,x sa
CbBpeMeHHOTO CbCTOHHHe na e3MKa npOTHBOpe1.JM H e HanbJIHO 1.Jy)KLl na cauara
My npapona H crpyxrypa, Kb,ilCTO BCCKM HOB CJIeMCHT Bb3HHKBa H csuiecrayaa
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caxro )lOTO:TKOBa H 1l0KOJIKOTO C npornaonocraaea H pa3JIWIHM 01' BCH4KH OCTa-
mum CllHOBpCMCHHO H nOOTllCJIHO. ITbJIHOTO Th:>KllCCTBO H B CCMaHTHKaTa, H BbB
epopMaTa He e Ha4aJIO H OCHOBaHHC na HOB eneMCHT, a TOBa C csumar H3XOJJ;eH
eJICMeHT, xoiiro cav no ce6c CH HC HOCH HHTO HOBO 3Ha4CHHC, HHTO rrsx HOBO
cb06111eHHC npn Cb4eTaBaHCTO CH C OCTaHa;lHTe H CJ1CJJ;OBaTenHO 51 HHMa HOBaTa
epyHKUHH, KOHTO zra npOBOKHpa H CTHMyJIHpa H3rpaIKllaHCTO na HOBOTO KatICCTBO.
TaKa 4C nOll06cH CHHKpCTH3bM HC caMO HC CbllbplKa B cc6c CH CbOTBCTHHTC
npennocraexn sa nO-HaTaTbWHO pa3BHTHC na c3HKa, HO H Hc06xOllHMHTC yCJIO-
BHH aa HCroBOTO epyllKuoHHpaHC H npoxsa KaTO CpCJJ;CTBO sa 06111yBaHe If HOCHTCJI
na HHepopMaIJ,HH.
OTCbCTBHCTO aa CHHKpCTH3bM B C3HKa H3061110 H B TIOpKCKHTC C3HIJ,H B
4aCTHOCT ce nors'sp.snasa H OT cnCUHepH4HHH Ha4HH na Bb3HHKBaHC, epyHKUHO-
HHpaHC H pa3BHTHe H aa rpaMaTwIHHTC epOPMH, KbllCTO BCCKH nocncnsaur rpa-
MaTH4CH C;lCMCHT Bb3HHKBa H CC pa3BHBa na 6a3aTa aa csurccraysaiu BC4C JJCK-
CHKanCH H;lH rpaMaTH4CH CJICMCHT no nbT5I na nerosara CCMaHTHKo-epyHKIJ,HO-
H3;lHa TpaHcn03HUHH, CnCUHaJIH3aUHH H llHepcpCHUHaUHH - CMHHa na MHCTOTO
H epyHKUHHTa B HOMHHaTHBHo-KoMyHHKaTHBHH5I KOMnJICKC na H3Ka3BaHCTO
(l-f3pC4CHHCTO), 6JIarOllapCHHC ua K05lTO CJICMCHTbT I1PUll06HBa JI pa3BHBa HOBa
JJ;Ol1bJIHHTCJIHa CCMaHTHKa, KOHO BnOCJICllCTBHC CC llHepCpCHIJ,Hpa 01' H3xoJJ;HaTa
H aaxpensa 4PC3 CnCIJ,HaJIHH epOpMaJIHH nOKa3aTCJIH C epOHCTHKO-MopcjlOJlOrH4CH
HJlH CHHTaKTH4CH xapaxrep. Ta3H ;lHHH5I na pa3Bl1THe ce nornspacaaaa HaH-Ha-
npezi H npenn BCH4KO OT cssnaaaunrre no epopMa C KOpCHHTC na H5IKOH DlarOJIH
a6CTpaKTHH CblllCCTBHTcnHH HMcHa, KOHTO no rrsrs na KOHBCpCmlTa l-L1H aepHK-
CaJIHOTO CJloBo06pa3yBaHc H3paCTBaT H CC H3rpaIKllaT Ha 6a3aTa Ha nO-KOH-
KpCTHHTC H onpCllCJICHH marOJIHH 3Ha4CHl1H non HcnocpCllCTBeHOTO Bb3lleHCTBHC
H B paMKHTc na 061110KaTCrOpHaJIHaTa CCMaHTHKa na CbWCCTBHTCJIHOTO HMC.
T04HO 110pa):(H TOBa TC3H CblllCCTBHTCJIHH HMCHa ca MHoro nO-KbCCH nponyxr H
erart B pa3BHTHCTO na 4aCTHTC aa pC4Ta H B HHKaKbB CJ1Y4aH HC MO)KC lla CT05lT
CbBCCM B Ha4aJIOTO na T5IXHOTO Bb3HHKBaHC (A. Illcpfiax). B Ha4aJIOTO ua Bb3HH-
KBaHCTO H3 C3HKa H na nbpBH4HHTC My 4aCTH na pC4Ta 6C3cnopHO CC HaMHpaT
KOHKpCTHHTC CbIlJ,CCTBInCJIHl-f HMCHa, oaaauaaaum HcnocpCllCTBCHO Ha6JI1011aC-
MHTC H BKJIl04CHH B CCTHBHo-npaKTH4CCKaTa .uCHHOCT na nbpB06HTHHH 40BeK
KOHKpeTHH, ozryuicnenn H neozryuresena npCllMCTH, a raxa CbIlJ,O H KOHKpCTHHTe,
epH3H4CCKH rrrarorm, onrasasaum OH3H Ha60p 01' llCHCTBHH, 6JIarOllapCHHC H3
KOUTO CC peamrsapa csuiara Ta3H ceTHBHo-npaKTH4CCKa ):(eHHOCT, soneura HJIH
ocnrypasauta 3a..10BOJIHBaHCTO na OCHOBHHTC H IKIBHCHOBalKHH nOTpc6HOCTH na
40BeKa. IT05lBaT3 H pa3BHTHCTO aa a6CTpaKTHHTC CblllCCTBHTCJIHH C CBbp3aHO C
onpenenena crenen B pa3BHTHCTO H yCbBbpWCHcTByBaHcTo KaKTO na caMOTO MH-
C"lCHC na 40BCKa, xoraro CBOHCTBaTa H OTHOWeHH5ITa ua npCllMCTHTC MOiKe JJ;a
CC MHCJI5IT a6CTpaKTHO, T.C. HanbJIHO OTKbCHaTH H HC3aBHCHMO 01' TCXHH5I HO-
CHTen, raxa csuro H CbC CbOTBeTHHTC CTpyKTypH H McxaHH3MH na e3HKa, KOHTO
n03BOJIHBaT H OCHI'yp5lBaT TC3H aficrpaxrnn npH3HaIJ,H H epOpM3;lHO JJ:a ce orrpa-
HH4aT H 3aKpCI15IT sa onpeJJ:CJICHH rpaMaTH4HH CpCllCTBa (BIK. Ofiuiee 5l3blK03Ha-
HHC 1972, 311).
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TIpHHu,HnbT 3a nOCTcnCHHOTO Bb3HHKBaHC H noasa na JlCKCHKO-rpa-
MaTH4HHTC CJlCl\ICHTH no nbTSI na cCMaHTHKo-cPYHKu,HoHaJlHaTa TpaHcn03Hu,HSI 11
cnenuanusanas ce np05lBSIBa H npn OCTaHaJlUTC nsa, qaCHP-IHO OMOHHMH4HH xrta-
ca, KaKBHTO ca npHJlaraTCJlHHTC H nape-nrxra. B paMKHTC aa HaCT05l1u,aTa KOH-
uenuna aa CCMaHTH4CCKaTa )lBOHCTBCHOCT aa ~IaCTHTC na pC4Ta, KaKTO BC4C ficuie
nanpasea ornrr aa 0651CHCHHC H )lOKa3BaHc, npHJlaraTCJlHlITC csrrspacar B cc6c
CH nsa npOTHBonOJIQIKHH CCMaHTH4CCKH npnsnaxa, BCCKH C.zUIH 01' KOHTO CC PC-
anasapa B onpeziencna CHHTaKTI14Ha n0311u,11SI, OTKb,.lCTO Ii caxrara .uYl'vla ce
np05lBSIBa CbOTBCTHO H B aTp116yHlBHa, H B cy6cTaHTHBHa cPYHKU,HSI, 6C3 06a4c
na npoxreaa CBOSI JlCKCHKO-rpaManI4cH craryc na npnnararcnno (X. HHrMaTOB).
Tlo-rope 6CillC aHaJlH3HpaH cneunanso H3nOJl3YBaHH5IT sa TOBa ,.lOKa3aTCJlCTBO
rrpavep H CC crnrua zro H3BO,lJ,a, 4C BCbWHOCT nO,lJ,06HO ,lJ,BOHCTBCHO nOBC,1CHHC
aa npHJlaraTCJlHOTO CC )lbJlIKH HC na npC)lBapHTCJlHO 3aJlOIKCHaTa B CCMaHTHKaTa
My )lBOHCTBCHa CCl\IaHTH4Ha crpyicrypa non cPopl\IaTa ua nsa npOHlBonO~lOIKHH
npasnaxa, a na npHCbWHTC sa C3HKa cnoc06HOCTH Ii McxaHH3MH sa B3aHMCH
npexozt H npCMHlIaBaHC C,lJ,Ha B npyra na OT)lCJlHHTC 4aCHI na pe-rra, B CJ1Y4a51
non cPopMaTa ira OKa3HOHaJ1Ha, npexonna cy6cTaHTHBaUYI5I na npHJlaraTCJ1HOTO
lfMC (BIK. CTp. 17-18). He T04HO TaKOBa, HO nonofino C nonOiKCHHeTO H na OHC3H
OMOHHMH~IHH )],BOHKH 01' npnnararcnno H nape-me, sa KOHTO B npcnnara KOHU,C-
nuna ce nanonayaaure 0651CHCHHCTO, 4C npHJlaraTCJlHOTO cc np05lBRBa BbB (pyHK-
u,H5ITa na nape-rae, 6C3 na npouens JlCKCHKO-rpaMaTH41HIR CH craryc ua npnna-
raTCJlHO. B paMKI1Te na npC,Ll,BapHTCJlHO npHcTHTC 01' Ta3H KOHu,emlHR OCHOBHH
nocrynaru TyK 6H Tp5l6BaJlO na ce 04aKBa, -re nopaan C)lHOBpCMCHHOTO aanu-me
B CCMaHTH4HaTa crpyrcrypa na npHJlaraTCJlHOTO H na a.uCKTHBCH, H aa anscpfiu-
aJ1CH npH3HaK, TO CC np05lB5IBa nOC.TIc.uOBaTCJlHO 11 B aTpH6yTI1BHa, 11 B anaepfin-
anna CI1HTaKTH4Ha <PYHKU,H5I, CbWO rasa 6C3 zta npovens J1CKcHKo-rpaMaTH4HH5I
CI1 craryc aa npanararermo. BCbWHOCT CbfJlaCHO 11 TCOpCTH4CCKH, H Cl\1TIU-
Pl14CCKI1 060cHoBaHH5I H I1JllOCTpHpaH BC4C npamnm sa HCBb3MOIKHOCTTa C.uHO-
BpCMCHHO B eznra H csma .uyMa na ce HalVlHpaT nsa paBHOnOJlOIKCHH xareropn-
aJIHH npasaaxa, nO)l06Ha CCMaHTI14Ha )lBOHCTBCHOCT H CHHTaKTI14Ha nposna npn
3ana3CH JlCKCI1KO-rpaMaTI14CH craryc HC ca Bb3MOiKHH. E,Ll,HHCTBCHOTO npaBHJlHO
0651CHCHHC rrsx aa T03H 11 nO)l06HHTC My CJlY4al1 B CBCTJlHHaTa na MaJlKO no-rope
113nomyBaHHSI npnrnmn sa CCMaHTI1KO-cPYHKu,110HaJlHaTa )lHCPCpCHu,Hau,mJ KaTO
pC3YJlTaT 01' CCMaHTI1KO-<PYHKu,HOHaJlHa cnCu,HaJlH3au,H5I H TpaHCn03Hu,H5I CC
3aKJl104aBa B npHCMaHCTO HaJll14HCTO TyK na )lBC qaCTI14HO OMOHHMH4HH rpynn
01' .uyMI1, BCRKa ezma 01' KOHTO CC BKJlIOqBa H npHHa)lJ1CIKH CbOTBCTHO ira npn-
naraTCJlHHTC H HapC4HSITa. TI05lBaTa H npCMHHaBaHCTO na nbpBHTC KbM BTOpHTC
CC pCaJll13Hpa T04HO cnopc.u 1'0311 npHHu,Hn H KOHKpCTHOTO )lOKa3aTCJlCTBO 3a
TOBa CC nafinroztasa aanpavep npn HapCQHCTO Giizel (konusuyor) «ToH rosopn
KpaCU60», KOCTO HapCQI1C naan a)lCKTHBHOTO CH cnoaoofipasyaane, aafirnonaaauto
CC OWC npn npHJlaraTCnHHTC ozel «cneuuanea, 4aCTCH», ycrel «MCCTCH, peruo-
HaJlCH» 11 peamrnrpauto CC C nOMOWTa na CTapHSI HCnpO,Ll,yKTHBCH anCKTIiBCH
CY<PHKC -1, npacscrsyaaui OWC H B HSIKOH npyrn craporypcxn .Ll.yMH (BIK. Ergin
1967, 185). Ilpepacrsauero H npexianaaaaero na npHnaraTCJlHOTO B HapC4HC 11M3
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sa pesyrrrar ¢opMHpaHcTo KbM CbLUaTa MaTCpliamIa crpyxrypa rro rrsrs na KOH-
BcpcHSITa na npouecyanaonpmua-taa ceMaHTHKa, raxa 'Ie TyK ce nanuue nBC
OMOHHMWIHH 'IaCTH na pC'ITa C C,JlHaKBa rCHeTH'IHa OCHOBa H ci.nnazraunr J1eK-
CHKO-CCMaHTH'IHH, HO pa3nH4aBaIlJ,H CC 06iUOKaTeropHanHH npnaaaua. Ilonofiuo
e nonoaccmrero If npn HSiKOH npyn: rrpOH3BO,ilHH npnnararemnr, KOHTO CbLUO
raxa ca CKnOHHH na cnyscar aa OCHOBa aa ofipasyaane na OMOHHI\m4HH HapC'IHSI.
B paMKHTC na KOHUCnlJ,HSlTa sa CCMaHTH4CCKaTa ,rI.BOHCTBCHOCT aa yaCTHTC
ua pCYTa B nopKCKHTC e3HUH, na canxpernaua KaTO H3KOHHa H 4aCTH'IHO H no-
HaCT05IUlCM npuct.uta HM ceMaHTliYCCKa OC06CHOCT BbB ¢opMaJ1Ho-cTpyI<TypCH
nnan OTrOBapSi rJlarOJ1HO-I1MCHHa OMOHI1MH5I, csrnacuo KOSITO xopem.r aa rna-
rona C narrsnno ezmaxt,a no ¢OPl\13 C a6CTpaKTHOTO CbiUCCTBHTcmw HMe, KaKTO
C uanpaxicp npn TYp. tun- «xpsxsa CC» H tun «BC'ICp». /loKonKoTO TyK ce ThpC5IT
HSlKaKBH cPopMaJHwcrpyKTypHH 3aKOHOMCpHOCTH H Bpb3KH, TO TC fieacnopao CC
CbOTHaC51T no HSlKaKbB H34HH KbM xrarepaanaara ¢opMa aa C3HKOBHSI 3HaK HnH
KaKTO OLUe MOiKC na CC KaiKC B JIHHrOCCMHOTH4CH nnan - C ncronara CCMHOTH'IHa
¢opMa, ua KOHTO CC npact.um KOHKpCTHH crpyxrypna -iepra H OC06CHOCTH.
Baxcaa H CbLUCCTBCHa sa cnY4a5I xapaxrepna -repra aa CCI\1HOTWmaTa ¢opMa C
HCHHaTa HaH-TSICHa apsaxa H CbOTHaCSlHC rro onpenenen Ha4HH CbC 3Ha4CHHCTO,
B CBeTJlHHaTa na KOIno rJIarOnHO-HMCHHaTa OMOHHMHSl ce OKa3Ba ua rrsrma, a
cavo 4acT114Ha, KaTO rn.rma TSI ce o-reprasa caxto B paMKHTC na ezmo no-csoe-
06pa3HO paafiupane aa CCMHOTHYHaTa crpyxrypa na C3lfKOBHSI 3HaK H CbOTBC-
THOTO My CXBaiUaHC aa ceMaHTHKaTa na e3HKa. Taxa nanpnvep A. M. Illepriax
(1977) rro npI1HIUIIl npnesta H H3XOiKlla OT nOJlOiKeHHeTO, LIe csm.pacarennara
crpana H3 .lIyMHTC Hnll TSlXHOTO nOHSlTHHHo-a¢CKTHBHO CbllbpiKamle C MOHO-
nHTHO H Hcpa34nCHHMO, T03H acnexr aa .n.yMHTC CC tInCHH casro yCJIOBHO 11 TO
llOTOJlKOBa, ,ilOKOJIKOTO 4nCHeHHeTO ce peryrmpa H npClJ,nOCTaBH OT MOP¢OJlO-
rIl'IHHH CbCTaB na CHOBo¢opMaTa. C06CTBCHO C3HKOBOTO CbllbpiKaHHC HC e HCLUO
rrO-pa3J1HtIHO OT Cb.LI.bpiKaHHCTO na MHcneHCTO, TyK HHMa HHKaKBH BbTpCWHO-
CTpyKTypHH rrn3CTOBC lIml paBH11iUa If orrHTIITe sa rrpCllCTaBSlHCTO na 3HatICHIfCTO
aa nyMHTC 4pC3 onpenCJ1CHH ceMaHTHtIHH npH3HaUH HC ca HI1WO rrOBCtIC OT repxr-
HtIOJlOrI14eCKa 3aM5IHa, a ci.urecrsysaaero rra C06CTBCHO C3HKOBO ct.zrspacauae
napezt CbC Cb,lbpiKaHHCTO na MHcnCIiCTO e nanpaso HJ1I030PHO - 4aCTHI1TC
3Ha4CHHH HC csuiecraysar B pa34JICHCH BIi,rI. Ii o60c06HBaHCTO HM ce npezionpe-
llCJl5I OT aHaJ11133 ua MOp¢OJI0fHtICCKHSI CbCTaB na ,rI.YM3Ta 11 OT HCHHaT3 Cb LIeT3-
eMOCT C OCTaHa.'lHTC nyMH (22-23).
OtICBIUHO 06Il~oceMHoTliLIHHTC11 06woCeMaHTI14HHTC npCllCTaBI-I ita OT;:J.CII-
HI1TC aaropn Hal\fI1paT cnClJ,I1cPwIHOTO CH orpaacenne H B ofiofiuienara xapaxre-
pHCTI1Ka ua ropnnre OMOHl-IMH4HH ;:J.BOHKH, KOIfTO B CBCTmmaTa na TC311 CXB3-
LU3Hl151 cc o-rcprasar KaTO ¢OPM3J1HO ThiK,leCTBCHlf lf3pa3HTCJIIf na avopdiaoro
rroH5ITIfI1Ho-a(j)cKTHBHo cb,J,bpiKaHHc, CTOSIiUO K3TO LIC JII1 MaJIKO OTKbCHaTO H HC-
3aBHCHMO OT HOCCW3Ta 1'0 rpopva. BCbIUHOCT CCMIfOTH4HaTa (pOpl\r3 If306wo HC
C oC3pa3nHYHa KbM CCMHOTH4HOTO ct.m.pzcanae, TSl C caMOTO TOBa ct.m.pscaane,
onpC;:J.MCTCHO H BbnnbTCHO B HCH H BCSIKa npOMHHa B Cb.LI.bp)KaHI1CTO BO,l11
CbOTBCTHO If ,Ll0 npOI\ISlHa BbB q)Op"taTa If 06p3THO, paann-notra B Cb,LlbpiKaHHCTO
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ca pa3J1WUISl H BbB epopMaTa HJIH KaKTO ce H3pa3SlBa A. Maprnne (1963), «ua
BCSlKO pa3JIH1.J.He B 3Ha1.J.CHHCTO no HeOOXO)];HMOCT CbOTBcTcTByBa pa3JIH1.J.He BbB
epopMaTa na ci.ooutenuero na KOH na e OT HcrOBHTe Y1.J.aCTbUH» (400). Taxa -re,
OT Ta3H rne.nra T04Ka npn rnarona H aOCTpaKTHOTO CbLUccTBHTeJ1HO ca HaJIHUC
)];BC ct.acev pa3_1HlJHH CCMHOTH4HH cPOpMH. ua KOHTO OTrOBapSlT H ;lBC crpyxryp-
HO-cPyHKuHOHaJIHO HCTb)K,J;CCTBCHH ceMaHTH4HH C,llHHCTBa, OTKb2ICTO cnensa, 4e
TyK. a H B C3HKa H300LUO, HC MO)KC ,J,a CC rosopn sa KaKBaTO H na C OMOHHMHSl.
11 see nax aKO CC aOCTpaXHpaMC OT Ta3H ocofienocr aa ceMHOTH4HaTa cPopMa,
TO na HHBOTO na Hcnocpe,aCTBCHOTO HaY[-/HO HaOJIIO,J,CHI1C nancraaa KOHCTaTH-
paMC HanH1.J.HCTO Ha CnHaKBH 3ByKOBH HJIH rpacPH1.J.CCKH KOMnnCKCH, HMCHHO
HaJIH4HeTO ua KOHTO CC KBaJIHepHUHpa KaTO OMOHHMHSl, Cal\IO LIe B HalIIHSl CJly4aH
TSl HMa onpCnCJ1CHa cneumpmca.
OT )lHHaMHKo-npouccyanHa rnenna T01.J.Ka KOHpCTHHSlT BH)]; na CCMH-
OTH4HaTa cPopMa C pcsynrar OT )];CHCTBHCTO na nBC KOpCHHO npOTHBOnOnO)KHH
TCH,aCHUHH - CTpCMC)J( KbM OMOHHMHSl, KbM H3paBHSlBaHC na cPOPl\HITC nozt
Bb3,aCHCTBHCTO na npanunna sa HKOHOMHSl aa )];BHTaTenHOI\IHCJIHTCnHHTC )lCH-
CTBUSl H yCHJIHSl npn csxpausaauero na cj)OPMHTC B C3HKOBOTO Cb3HaHHC H npn
TSlXHOTO Bb3npOH3BC)K)laHe B pC1.J.Ta H CTpeMC)K CbLUO raxa KbM OTCTpaHSlBaHC aa
OMOHI1MHSlTa non BJIH51HHC na 3a10)KCHH5J BbB cPOpMHTC npmnnm sa cuacnopa-
3JlWIHTCJlHa cPYHKUHSl no OTHOlIICHUC aa HOCCHOTO H H3pa3SlBaHO csm.pacaane.
ITOtl BJn1SlHHeTO na TC3H ,aBC TCHnCHuHH OMOHHMI1SlTa BHHarH CC CTpCMH KbM
CBOSl rrpC,J,CJI, HO T5J HC ro ,aOCTHra mrxora, 3aIllOTO C TOBa OH CC HapylIII1JIO H
OH CTaHaJlO HCBb3MO)l(HO caMOTO OOIllYBaHe. ETO 3alUO OMOHHMHSlTa amcora He
MO)KC zra Ob)lC nt.rrna H HCHHOTO CHCMaHC CC OCbLUCCTBSlBa nenpexi.cnaro C no-
MOlllTa na crrCUHcPHLIeH uafiop OT cP0HCTH4HH, MOPcP0JIOrH1.J.HH HJIH CHHTaKTJ1l-IHH
cpencrsa BCSlKO nOOTJlCJIHO HJIH B Cb4eTaHHe C OCTaHaJIHTe. )lorrbJIHHTCJIHH MOP-
epOJIOrO-CHl-ITaKTH4HH cpencrsa sa HCyTpaJIH3HpaHC na OMOHHMHSlTa ca nanuue
H TyK. Haii-nanpezt TOBa ca OCHOBHaTa, HHcPHHHTHBHaTa cPopMa na rrrarona, KOSlTO
rrpn aOCTpaKTHO-H30JIHpaHOTO CH pa3rJIC)l(,UaHC B paMKHTe na OMOHHMUlJHaTa
JlBOHKa HC ce B3eMa npeaann, HO B T03H CH BH,U, cavo LIpe3 aOCTpaKTHHSl CH,
rpanara-recxn HCOepOpMCH KOpCH rnarorn.r He csutecrsyaa B e3HKa mrxora H HC
epyHKUHoHI1pa B peaJIHHSl e3HK. )l0PH H nOBCJIHTeJIHaTa epopMa aa rnarona sa
BTOpO nuue na enHHCTBeHOTO 1.J.HCnO HC C HarrbJIHO Tb)KnCCTBCHa rra xopena HHTO
cPopMaJ1HO, HHTO rrsx ceMaHTH4eCKH, 3aLUOTO TSl HMa onpeneneua rr03HUHSl B
H3PC4CHHCTO, KOHKpCTHa HHTOHaW1Sl H CbOTBCTHO na Ta3H cPopMa HH)lHBII;lYaJIHO
H OOLUOKaTcropHa1HO 3HaLIeHHC. BCH4KO TOBa nanara zta CC rranpasn H3BO,abT,
4C HC caxro CHHKPCTH3MbT. HO H rJIarOJIHO-HMeHHaTa OMOHHMHSl He csurecrsyaar
peaJIHO B C3HKa B nocrymrpanaa BH,J. Hm1 rrsrc aKO ce KOHCTaTHpa TSlXHOTO
HaJlHLIHC, TO TOBa C cavo II C,aHHCTBeHO B paMKIITe aa orrpezienena H rm.pzte
TSlCHa rneznra TOLJ:Ka H nO,J.XOJl KbM LIaCTHTC na pe-rra, rrpHCbLUH HMeHHO aa Ta3H
KOHuenUHSl.
OOLUHSlT nonxon B paMKHTe na BC5IKa eana KOHuerrUHSl KaTO cPopMa na
TeOpeTHQHO orrHcaHHe H OOSlCHCHHC Ha HCHHHH ooeKT ce o6pa3yBa OT KOH-
KpCTHaTa npeacraaa sa sana II xapaxrepa na OHa3H 1.J.aCT OT OOCKTa, KOSlTO nC)l(H
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B OCHOBaTa H ueirrt.pa aa Tam KOHlJ,CmIHH H nrpae pOJlHTa na ornpanna TOlIKa
H HaCOKa sa pa3BHTHC KbM HCHHOTO OKOHlIaTCJlHO H nbJ1HO OCbllJ,CCTBHBaHc non
¢opMaTa tra JlOnfKO-J1I1HrBHCTHlIBO OTpa3HBaHC, CHCTCMaTH3HpaHC If npC)J.CTaBHHe
na CbllJ,eCTBeHHTC crpann H sepru na 06CKTa. BbTPC B pal\IKHTC na UHJIOCTBaTa
KOHlJ,cnlJ,HH nO):{xO)J.bT CC xapaxrepaanpa C C)J.BO no-ocofieno If BaiKHO MHCTO, no-
pazur TOBa, 4C TOH, KaKTO H .npyra TaKHBa CbCTaBKH na reopnxra KaTO npmunrrnr,
MCTOllH, lJ,CJ1H H 3a,uatfH H zip., e csurecrseaa 4aCT OT oouiara MCTO)J.OJlOrHH na
TCOpCTHlIHOTO H3CJICllBaHe, KOCTO, 6e3 zta e HcrOB csm.pxareaea I\'1OMeHT, nrpae
HaC04BallJ,0-KOpHrHparlJ,a POJlH no OTHOWCHHC na nOCJlc,uHHH. CnCu.HaJIHO sa KOH-
lJ,CnUHHTa sa ceMaHTHlIeCKaTa .IlBOHCTBCHOCT na tfaCTHTC rra pe-rra B TlOpKCKHTe
e3HlJ,H TpH6Ba zia ce KaiKC, lie TyK C HaJIHlJ,e C)J.HO onpe,uC.J1CHO nO)J.4epTaBaHC II
axuenr BbPXY ¢OpMaJIHocrpyKTypHaTa crpana na C3I1KOBaTa C.IlHBHlJ,a, B pe3yJITaT
na KoeTO ,uyMaTa ce npapasnaaa C neiinara ¢opMa. Koraro rn.x a6CTpaKTHO
TbiK;:J,eCTBeHHTe <pOPMH (BiK. no-rope) aocsr HaH-MaJIKO ;:J,BC pa3JIHtfHH 3Ha4CHHH,
TO Ta3H HM pa3JIHKa ce HrHopHpa H TC HanpaBO HeKopeKTHO ce rrpHCMaT H
06HBHBaT sa CLlHa H cstua ;:J,yMa rUTH rn,x aa ezma H ct.ura rpavara-ma ¢opMa,
BIGlIOtfBaIllH H HOCCllJ,H CbC eerie CH )J.BC npOTHBOrrOJIOiKHH 3HatfCHHH HJlH ce-
MaHTHlIHH npnaaaxa. Ho KaKTO 6ewe nOKa3aHO no-rope, OT 4YBCTBHTeJlHO no-
WHpOKo06xBanIaTa 11 3a)lbJIiKHTeJlHa sa CJIy4aH rnezma 'romca na pCaJIHHH e3HK,
BH3HpallJ,a 11 BKJIIOlIBallJ,a B cc6e CI1 H cncI~J1(I)HtfHl1H Hatfl1H aa CbOTHaCHHe MCiK)J.y
ceMHOTH4HaTa ¢opMa H CeMHOTl1tfHOTO ct.zrspxcanae, OMOHI1MHHTa H306llJ,0 He
CbllJ,CCTBYBa, TbH KaTO a6CTpaKTHO B3CTaTa CCMliOTHtfHa ¢opMa cava sa ce6c CH
C HHllJ,O, TH HC C C311K H C)lHHCTBCHaTa pCaJIHOCT ca m.nrn,TCHHTC H CbllJ,CCTBy-
BaIUI1 BbB H 4PC3 cPopMaTa 3Ha4CHHH, 'raxa lIC aa )lBC pa3JII14HH 3BatfeHHH orro-
BapHT H nse HeTbiK)lCCTBCHI1 ¢OpMH. BCH4KO TOBa KaTO qHJlO BO.IlH H no Ka4CCTBC-
HO HOBO 11 nOpa3JIH4HO OCMHCJIHHC H rrpC,J,CTaBHHC na CbllJ,HOCTTa, xapaxrepa 11
crpyxrypara na rpaxrara-mara ¢opMa, a raxa CbllJ,O 11 na HeHHaTa nO-HaTaTbWHa
CI1CTCMaTH3alJ,Hj:J H KJlaCI1¢HKalJ,HH. ETO santo TyK TpH6Ba zta ce npnevc, lIC KOH-
uernrnara aa CCMaHTH4eCKaTa LlBOHCTBCHOCT na 4aCTI1TC na pe-rra Cb)lbpiKa B
OCHOBaTa CM naii-aanpen C)lHH cncUH<pH4CH, xapaxrepen pasfinpa ce HC cauo sa
HCH, <popMaJICH HJIH nO-TOlIHO <popMaJIHCTH4CH rroztxozt KbM )lBycrpaHHHTC C3H-
KOBI1 C;:J,HHHUH, KOHTO Clf I1Ma CBOHTC nO-,J,bJI60KH OCHOBaHHR H rrpHtfHHH B
npncsuura na cpaBHHTCJIHO-lfCTOpW-ICCKaTa (,J,HaxpOHHaTa) MOP<P0JIOfJ1H nornezr,
06pa60TKa H Ha4HH ua npC)lCTaBHHC na )J.BYCTpaHHI1TC Mop<p0JlOrH4HH C,J,HHHlJ,H.
:VI3BccTHa CrrClJ,HcPHKa ropHHHT ¢OpMaJIHCTH4CH nO,J,XO)l npHn06HBa B paxt-
KHTC na KOHlJ,CrrlJ,HHTa aa CCMaHTH4CCKaTa .IlBOHCTBCHOCT aa 4aCTHTC na pC4Ta B
TIOpKCKHTC C3HUH H TO HaH-BC4C BbB spssrca H B rpaHHlJ,HTC na reopnara sa
CHHKpCTH3Ma KaTO HeHH HCTOpHlICCKH OpHCHTHpaH BapHaHT, Kb.IlCTO na xopena
CC rtpnsnaaa caMOCTORTCJlHa pCaJIHOCT. ITo T03H Ha4HH reopnsra CC narpaxoia
HC ira fiasara na HCnOCpC)lCTBCHO Ha6mo)laCMHTC, CMnHpH4HH C3HKOBH ¢aKTH B
THXHaTa UHJIOCT H e.IlHHCTBO, a cavo na 6a3aTa na 4aCT OT TCXHHTe npH3HalJ,H,
3ana)J.CHH H OTrpaHH4CHH OT KOHKpCTHaTa a6CTpaKUH5I, KOHTO HMa sa OCBOBa CJlO-
soofipaayaaucro KaTO .Il5lJl OT HCTOpHtfCCKaTa MopcP0JlOrH5I. Ta3H a6CTpaKlJ,HH na-
HCTHHa lfMa CBOHTa pCaJIHa OCBOBa B cpaBHHTCJlHO 060c06CHH5IT Ii caMOCT05lTC-
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JICH 11 ..al1aXpOHHO-, 11 CI1HXPOHH0<PYHKUI10HaJIHO KOpCH na ..ayMaTa, HO BCC nax
TOBa C cavo ira HCroBOTO paBHI1UJ;C, ..aOKaTO KOPCHbT HI1KOra HC CC ynorpefiaaa
11 npOHBHBa caMOCTOHTCnHO na HI1BOTO aa rpaMaTI14CCKI1 OCpopMCHaTa ..ayMa, TOH
HC C UHJlaTa I1JII1 caxtara ,ayMa, a cavo eana HCHHa 4aCT 11.'111 crpana (B)J(. 11 cp.
3CUI3-1, 35). CblllCCTBI1TCJIHOTO 11 rnarom.r ca <popManHo TbIK.uCCTBCHI1 cave
aa paBHI1UJ;CTO na nbpB114HI1H, 113XO,aHHH 3ByKOB KOMnJICKC HnH B CbBpCMCHCH
CMHCbJI - na xopeaa, KOHTO ofiaxe He C UHJIaTa nyxra (A. Illepfiatc), ETO 3aUJ;o
TyK TpH6Ba na ce npnexre, 4e KOHucnUHHTa aa CCMaHTH4CCKa llBOTfcTBCHOCT na
4aCTHTC na pC4Ta CC mrpaxna na 6a3aTa H 6JIaro.uapCHHC H na enna nenpaso-
McpHa excrpanonauaa na TOBa, KOCTO ce nafirnortaaa H e HamIUC npn xopeaa,
BbPXY UHJlaTa, BCblUHOCT 11 cCMaHTH4CCKI1, H rpaMaTI14CCKH MHoro no-fiorara 11
paanootipasna nyva.
OT npyra crpaua na Ta3H KOHucnUHH H C npucsuro H CnHO nOBHIllCHO
BHHMaHHC Kbl\l Mop<ponOrJ1llHaTa crpyxrypa na 4aCTHTC na pe-rra, KbM aqmxca-
uasra H TOBa npomr-raaa, xoraro nanpnxrep CC raspnn, lfC B pa3BHTHCTO na rtopx-
CKHTC C3HUI1 C HaJ1I1UC TaKbB cran, no BpCMC na KOTho CbUJ;CCTBHTcnHOTO H rna-
rorn.r HC ca CC paarpaaasaaarm HanbJIHO B rpaxratuaector nnan (A. Kaiinapoa).
DpI1cMa ce OIllC, llC npnnaratenrurre uartpnxrep B TIOpKCKHH npaC311K HHMaT cnCUH-
anna MOP<P0JIOrW-lHH rroxasarenn, KOCTO npcnH3BHKBa CbMHCHHH OTHOCHO TOBa,
,J.anH rorasa TC Cbll{CCTByBaT KaTO caMOCTOHTcnCH nCKClIKo-rpaMaTHlfCH xnac
(lllepfiax 1977, 108). TyK non «rpajraru-tectcn nnan» ficacnopno TpH6Ba na ce
pasfinpar 3anbJI)J(HTCmlliTC cnopcn BTOpHH aBTOp «cnCUIHlJTl-lH Mop<pononlllHH
nOKa3aTC.1H», KOHKpCTCH Ha60p OT cnCUH<pJ1lmH 3a BCCKH KJIaC cnosooopasy-
BaTCJIHH H CJ10BOH3MCHHTCJ1HH a<pHKCH, raxa KaKTO TC ca aanuue rrpn Cl,UJ;CCTBH-
TCJIHOTO H rJIarOJIa narrpaxrep aa CbBpCMCHHHH eran OT pa3BHTHCTO na TIOPKCKI1TC
C3I1UH. Do TaKbB Halfl1H B OCHOBaTa na CbUJ;ccTByBaHcTo H ofiocofisaasero na
,ayMHTC no -racrn na pe-rra nax ce nOCTaBH a<pHKcaUHHTa, no-crap H .rofipc 113-
BCCTCH ananor na KOHTO B mutoeaponericxoro C3I1K03HaHHC C <pJICKCIUITa (B)J(.
,lJ,06pCB 1995, 143-146). Taxa I1 Ta311 KOHUCnUI1H, KaKTO 11 npenxonnara, CC oica-
3Ba Mop<p0JIOrOIlCHTpH4CCKa. 11 BCC nax, KaKTO nOKa3BaT MHoro6pOHHl1TC C3HKO-
BI1 ,LlaHHlf, BKJII01lHTCJlHO I1 OT TIOPKCKI1TC C3I1UH, HliTO sa ct.mecrnyaaacro 11
ofiocofiasaaero na IlYMIlTC no xacru ua pC4Ta, HlHO m.x sa H..aCHTI1<pHKaUHHTa
na KOH na e OT,JCJ1Ha LIY~la KaTO npnnannexauia KbM ztanen JICKCI1KO-rpaMaTI1lfCH
xnac CbBCCM HC C Hco6xo,JJIMO ..aa ca Ha..1HUC nO,Jo61-H1 MOP<P0JIOrH4HH OC.1C3H,
3aUJ;OTO npI1CbUJ;HTC na Ta3H 4aCT I-Ia pe-rra xarcropnanmr 3HalfCHHH MO)J(C ,aa
norry-rar H ,Jpyr, HCMOP<P0Jl0rI14CH I13pa3. CJIc..aOBaTCJIHO OT Ta3I1 rnenna ro-nca
KOHucnUHHTa sa CCMaHTI1lfCCKaTa ..aBOHCTBCHOCT CC oueprasa KaTO cneundnt-reu
pC3yJITaT OT ananusa H paarncacztancro ua C3HKOBHTC <paKTH B nopKcKHTC C3HUI1
OT KpaHHO CTCCHCHaTa H H30JII1paHa rnezma T04Ka na C,UHH OT HaIII1HHTC 3a 113-
pasxsane aa rpaMaTHlfHHTC 3Ha4CHHH. Haco-rsanero l-L1H cm.psnaaero na T03H
MOP<POJ10roucHTpHlfCCKH noaxon If CbC cneuarpaunoro pasfinpane sa pOJlHTa 11
MHCTOTO I-W xopcna B TIOPKCKI1TC C3HUH My npnnasa ezma ~faJ1KO no-paann-ma,
OTKOJ1KOTO npu npezmara KOHucnUIlH rpopxra, HO no CbUJ;CCTBO TOH nate CI1 OCTaBa
TaKbB.
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AHaJ1I13bT H Ol(CHKaTa aa KOHl(Cnl(mJTa aa CCMaHTlp·IeCKaTa nBoHcTBCHOCT
na LJaCTJUC na pC4Ta B TIOPKCKI1TC C3HI..U1 C orncn na HCHHaTa JIOrHtlCCKa q)oP~1a
HMa sa ucn zra yCTaHoBIi jJ,OKO}lKO npasnnno H T04HO cc H3BC)K;J,aT H <pOpMyJlHpaT
OT,JcnHHTC TBbp.1CHH5l H H3BO]1J1 KaKTO no OTHOWCHI1C ua 06cKTa ua TCOpH5lTa,
raxa CbU!O 11 BbB spi.nca C HCHHaTa m.rpeunra rrOCJ1CIlOBaTCJ1HOCT H csrnacyaa-
HOCT. ITbpBOTO 11 fnaBHOTO, KOCTO Tp5l6Ba .aa CC oT6cnC)KIi TyK C, -re B }1HUCTO
ua HCTOPH4CCKl1jl CH BapHaHT KOI-IUCrrUH5lTa He npnrescaaa 3a;J,bJDKIUCJ1HaTa sa
scaxa rcopna CMrrHpHtIHa fiaaa non <popMaTa I-Ia TBbPIlO yCTaHoBCHH H 6C3cnopHH
C311KOBH <paKTH, CblllCCTBCHHTC H OCHOBHH IlbJlrOTpaHHH CTpaHH 11 LJCpT11 na KO-
HTO CJ1CJlBa na 06pa3yBaT Cb)Ibp)l(aTCJ1HH5l CKCflCT na TCOpH5lTa. Pa3rflC)I(jJ,aHK11
rJlarOJlHO-IiMCHHHTC OMOH11MIiLJHH JlBOHKH Ii HaH-BC'IC rrpOH3BonHHTC OT T5lX,
KaKTO C nanpnvep npn Ka3. 1110,1 u«, - «rrsnaes, rn.nns CC» H 1Il0.1blK, «nbJICH»
HjlKOH OT aBTopHTC aa KOHUCnUH5lTa safienaaaar, 'IC TyK CC aafintcztaaar TPYJJ:-
HOCTH, KOHTO npcspt.uiar «vroptbonoruunara npospa-mocr» na BbnpOCHHTC
<pOpMH B npnsnznra: TyK HflH ca Hanl1UC CIlBH Ii csum, YHI1BCpca.1HH Ii xmoro-
<PYHKUI10l-IaJ1HH a<pI1KCIi, Hfll1 rn.x narrsnno pa3J1I1LJHH no npousxozt, rpa!'vtaTI1LJHO
3HaLJCHHC, <PYHKUH5I 11 npHHa.n.flC)KHOCT HCCJlHaKBH a<pHKCI1, OMOHI1MI151Ta npn KO-
HTO C pC3yJ1TaT OT cnysaano CbBna;:J.CHI1C ua nbpBOHa4aJ1HO pa3flH4HHTC JlyMH
nopazm ¢OHCTHLJHO OnpOCT5IBaHC aa TCXHH5I 3ByKOB CbCTaB Hnl1 OT cnyxaiino
Tb)f(nCCTBO aa naa, CbIllCCTBCHO pa3J1114HI1 cyrpnxca (Kaiinapoa 1980, 87-88). VI
BCC nax ;:J.OpU 11 npa HaH-nOBbpXHOCTHOTO Ha6mo,lICHUC HHKaK HC C rpyzmo na
CC npeUCHH, LJe npouecyannoro 3Ha4CHl1C B rrspana CJly4aH HC C CbIllOTO, KaKBOTO
C npU3Ha4HOTO 3Ha4CHHC BbB BTOpH5I, OTKbjJ,CTO CnC,lIBa 11 H3BOjJ,bT, 4C TyK ca
Hamme ztsa KOpCHHO pa3.:H1LJHH adnncca, pa3J1H'IHCTO MC)I(,lIy KOHTO nanara 01'\10-
HHMU5ITa na ce OrpaHULJU casro JIO xopemrre na npOl13BO,lIHUTC, KOHTO 06aLJc B
CB051 rCHe3HC ea C,lIHH H CbIll KOpCH, OTKbJlCTO H caxrara OMOHHMH5I ce OKa3Ba
¢HKTHBHa. B paMKHTe na Ta3H KOHUCnUH5I ryp. aCI «rop-ras», aCI «60J1Ka» H act
- «Cb)f(aJI5IBaM, CMHfljlBaM CC» 6H rpafisano na mrpaacnar HC OMOHUMHLJHa ,lIBOH-
xa, a TpOHKa H aa Ta3H OCHOBa CTaBa Bb3MO)f(HO zta CC mrpann TCOpH5I sa e,J,HH
no-apyr, TpHnOC04HO np05lB5IBaIll CC CHHKpCTH3bM npn TypCKHTc LJaCTH na pCLJTa.
Ilpn T0311 xapaxrep na 'raxa nonY4CHH5l CI1HKPCTlBbM casrara OMOHHMH5I KaTO 4C
flU 6H Tp5l6BaJIO JIa ce KBMH<pHUHpa KaTO marOflHO-HMCHHo-aTpH6ynIBHa H ;J.O-
KOJIKOTO nO,l106HH ¢aKTl1 ca HaJIHl(C H B OCTaHaJIHTC nopKCKH C3HUH, zta CC pa-
mpocrpe H BbPXY T5IX. VI BCC nax, aKO CC Cb,nn no HaJIHLJHCTO B nO-CTapHTC H
nO-HOBH nOpKCKI1 C3HUH aapen C ropnara ¢opMa aa npHJlaraTCJIHOTO OIllC H na
raxasa CbC aanasena xpaiiaa CbrJIaCHa KaTO aery (B)f(. 3CT5I3-1, 89-93), TO TyK
TpSl6Ba na CC nanpana 113BOllbT, 4C HenpCKbCHaTO n05lB5IBaIllaTa ce H H3LJC3BaIlla
npc3 pa3J1HLJHHTC ncpHOllH OT HCTOpHLJCCKOTO pa3BHTHC Ha e311Ka H npH pa3-
J1114HHTC C311KOBH CJII1HHl(11 OMOHHMI151, KaKTO fieure nOKa3aHO U no-rope (B)I(.
CTp. 30- 31), nnxora He C rrsnaa H CC OLJepTaBa KaTO raxasa cavo B acnexra na
C,lIHa nOCTCCHeHa rnezraa TOLJKa. Ho HMCHHO T03H xapaxrep aa 4aCTHLJHaTa OMO-
HHMH5I 03Ha4aBa, 4C KOHUCnUH5ITa sa CCMaHTULJCCKaTa JIBOHCTBCHOCT rra 4aCTliTC
na pC'ITa HC nprrreacaaa nocrynnpaaara 01' HC5l CMnHpHLJHa 6a3a BbB BH;J, na
HanbJIHO ct.ananauia no q)QpMa H HCTOpU4CCKH HcnpOMCH5IIllH CC OMOHHMHLJHH
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,IJ;BOHKH, rtpnaanneacauur KbM pa3JlH4HH 4aCTH na pe-rra. A nnncara na eMnHpwiHa
fiaaa aBTOMaTH4eCKH JlHWaBa Ta3H reopna KaKTO OT HCHHaTa 06CKTHO-C.Llbp)KaTCJIHa
a,IJ;eKBaTHOCT, raxa csuro H OT HCHHaTa Ha)f1IHa HC06XO.1lHMOCT H uenecsofipa-
3HOCT.
I1pH nocryrmpanero nO-CnCllHaJlHO na rJIarOJlHO-HMCHHaTa OMOHHMH5I H
na CBbp3aHH5I C He51 CHHKpCTH3bM sa OCHOBa CC B3CMa Ha6JllO;::J,aBaHOTO B paMKHTe
na Ta3H KOHUCnUH5I <pOpMaJIHO Tb)l(,IJ;CCTBO MC)K,IJ;y npOH3BOjl5lIllH5I rnaron H npo-
H3BO,IJ;HOTO aficrpaxrno Cbll.{CCTBHTeJlHO (B)I(. CTp. 8-9). Ho BCbIllHOCT TyK <popMa-
JIHO pasea H enaam.s na CbIlleCTBHTCJlHOTO C HC rnarom.r, a HCrOBH5IT KOpCH H
TO raxa, KaKTO TOH ce 060c0651Ba H npC,IJ;CTaB5I rrpn CJl00006pa3YBaTCJlHH5I anarnrs.
KOPCHbT na rnarona 6e3cnopHO Cbll{CCTByBa B T03H CH BH,IJ; na onpeneneno paa-
HHIl.{C H no onpe.aenea Ha4HH B C3lIKa H nO-TOqHO B HLlC<1J1HO-BHpTya,lHaTa My
<popMa, HO BCC narc HHTO TaM, HHTO I1bK B pCaJIHaTa PC4 T03H xopea HC C OTKbCHaT
OT Mop<p0JlOrH4CCKH npncsuurre My H CbIllCCTBCHH CCMaHTHqHH npH3HaUH, xa-
KBHTO CnCUHaJlHO sa TypCKH5I rnarorr ca BTOpOTO JII1llC, C)J,HHCTBCHO 4HCJIO na
ccraWHOTO BpCMC ua nOBCJlHTCJlHOTO HaKJlOHCHHC. <l>opMaJIHH 113pa3HTCJIH na
TC3H 3HaqCHH5I ca HyJICBaTa (!mCKCH5I, K05lTO pCa~'IHO CbIllCCTBYBa non ¢opMaTa
na Ol1pC,IJ;CJlCHO M5ICTO H CbOTBCTHHTC OTHOWCHH5I B ll5lJl0CTH3Ta napanarva na
rnarona, cneuntpu-mara IIHTOHaUH5I aa yCTHaTa rpopxra na C3HKa H CHHTaKTH4HaTa
n03HllH5I B H3PCqCHHCTO. Ho C TC3H CH ¢OHCTHKO-Mop<p0JIOnrqHH H CHHTaKTH4HH
nOKa3aTCJIH <popMaTa na rJ'IarOJIa C HCIl.{O MHoro no-pa3J1WlH0 OT rpopxrara na
CbIl.{CCTBIITCJlHOTO, ;J.OpH H B HaH-a6crpaKTCH BH,IJ; H HcrOBHTC rpaauun HC csnna-
,IJ;aT C rpaHHUHTe na CbIllCCTBHTCJlHOTO. Hc06xo)J,I1MOTO sa KOHllCl1llH5ITa 113-
paBH5IBaHC 11 OTb)l(,IJ;CCTB5IBaHC CC nOCTHra C nOMOIllTa na H3110J13YBaHaTa B CJIYI.Ia51
JIeKCHKO-CJIOB006pa3yBaTeJIHa a6CTpaKllH5I, 110 CHJIaTa na K05lTO e)J,HaKBOCTTa na
<pOpMHTC ce nOCTHra qpe3 I1pHeMaHe H npe,IJ;CTaB5IHC xopeua na nyxrara sa U5InaTa
H casrara nes, Taxa HaHCTHHa ce nOCTHra )l(CnaHH5IT C¢CKT, HO C nenara na ezma
nOrHQeCKa HCnOCJlC;::J,OBaTeJlHOCT H HeKopeKTHocT.
,Zlpyra JIOrH4CCKa rpeunca, K05lTO npann Bb3MO)l(HO nonycxanero sa CHH-
KPCTH3bM npn 4aCTHTe na pe-rra B TlOpKCKHTC e3HUH, ce aatirnonasa, xoraro ce
110)J,MeH5I npezrsrert,T na MHCbnTa: KOHBCpCH5ITa e cnoaoofipaaysarenea cnocofi,
KOHTO HMa aa pe3yJITaT rJIarOJIHO-HMeHHaTa 01\IOHHMH5I, HO napen C TOBa KOPC-
HOBaTa rJlarOnHO-HMeHHa OMOHHMH5I B TlOpKCKHTC C3HUH C CHCTeMa sa CJ10BOO-
opa3yBaHc H rro-rrpasanno uie ob.ne T5I .na ce pa3L1C)K.na HC KaTO KOHBepCH5I, a
KaTO H3pa3 ua neKcHKO-Mop<ponOrHQeCKH CHHKpCTH3bM (BIK. CTp. 8-9). Ho I1b-
naara B H3non3YBaHH5I TyK CMHCbJI HJlH QaCTH4HaTa B HaWCTO pasfiapaae OMO-
HHMH5I C 51BJleHHe, KOCTO ce OTHaC5I C.nHHCTBeHO H casio no aspasa, no ¢opMaTa
na rpaMaTHQHHTe e;:J,HHHUH, )J,OKaTO KOHBCpCH5ITa C ceMaHTHQCCKH I1pOllCC, no
speve na KOHTO OT ezma .nyMa ce ofipasyaa .ilpyra, <popManHo ezuraxsa C HC5I.
BKnlOQCHI151T )J,onbJlHI1TCJIHO CHHKpCTl13bM rn,x e 51BnCHHC OT CbBCCM .npyr
nOp5l,IJ;bK H B paMKHTe Ha Ta3H TeOpH5I TOH e nbpBHQHa OCHOBa H HaQaJIO H3
OMOHHMH5ITa, HO HC npezmonara nenpexrenao H 3a)J,bn)l(HTCnHO KOHBCpCH5I, 3a-
IllOTO HaJIHQHCTO na KOHBepCH5I 03HaQaBa, Qe rnarorrs'r BbB BpCMCTO CTOI1 npezur
H C HaQaJIO H OCHOBa aa CbIlleCTBHTCJlHOTO, T.e. B TaKbB cny-raii HC MOIKC .ra HMa
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CHHKpcnfTbM. TIO.llOOHa MHoroKpaTHa nonvana aa npenuera na MHCbllTa C ornen
na zrsara nnana, .llBCTC crpana na C3IfKOBH~ 3HaK cc uafimonasa H xoraro ce
raspnn, lIC B TlOpKCI<HTC C3HUH ca H<L1HUC maroJTHO-HMCHHH Ol\fOHHMHtIHH <pOPMH
(BiK. CTp. 6-7). Ho H3pa3bT «OMOHHMHl/Ha <popMa» C TaBTOJTOfH4CH, 3amOTO OMO-
HHl\nHlTa BHHarH ce noaanasa H npossaaa C orncn ira <pOpMHTC. OT .npyra crpana
m.x <P0PMIfTC casn: sa eerie en He MoraT na Ob.rr.aT rllarOJ1HO-HMCHHH, TbH KaTO
TaKHBa ca UCJ1HTC .uyMH B T~XHOTO CCMHOTHl/HO C.uHHCTBO OT <popMa H 3Ha4CHHC.
Jloru-recxn rpeuixa H npoTHBopC4HH ca HaJTHUC CblUO raxa H I<OraTO no
epopMa CC TBbp.uH ezuro, a no CbmCCTBO CC nOJTy4aBa CbBCCM npyro, KaKbBTO e
CllY4aH C HCTopH4eCKOTO paanonarane ua KOHBepCH~Ta H cnHKpCTH3Ma BbB BPC-
MCTO. TYK B HCTOpH4CCKHTC rpaHHUH aa KOHBcpCH~Tarnarorrsr C npomsonsurara
OCHOBa, OT KO~TO CC ofipasyaa CbmCCTBHTCJTHOTO, KOCTO 03Ha4aBa, 4C na nero
npIfHanJTCiKH HCTOPH4CCKH~T npHopHTCT no ortpenenean rpanaun, Ilpcnn T03H
CTan ofia-re HMa CHHKpCTH3bM H H~Ma HHTO cavo rnaron, HHTO cavo HMC, HO H
CaHOTO, H npyroro - rJlarOJIHO-HMCHHa OMOHHMIf~ (E. Cesoprsn). Taxa no
CbmCCTBO H3JIH3a, -re B npoTHBoBCC na csutecrsysaunrre XHnOTC3H TCoplHITa sa
cHHKpcnBMa npennara enno rm.pne caoeofipasno, qCTBbPTO no pen PCllICHHC na
xpaiiao CJIOiKHH~ npofinev sa HCTOPIf4CCKlfSi npaopnrer ua OCHOBHHTC 4aCTH na
pe-rra: HC cawo CblUCCTBHTCJIHO, HHTO cauo rJIarOJT, mrro nBCTC ezmoepewemro,
OC3 ofia-te B Ha4aJIOTO TOBa ueuro na C BbTPClllHO pa34JICHCHO H CCl\laHTH4CCKIf
onpC,iJ,CJICHO 1'1 paarpannveuo, npocro OMOHHMH~ na CbmCCTBHTCllHOTO H rnarona,
KOHTO yiK HC csuiecruysar. HO HCHBHO BCC nax rn HMa. TIPH TOBa nO-KbCHH~T
HCTOpH4CCKH npHopHTCT npnaanncacr na rnarorra, OTKbnCTO OCTaBa HCHCHO xora
H KaK ce OCblUCCTB~Banpexorn.r H npcpaCTBaHCTO aa CnHHHaTa H Hcpa3411eHCHa
B Ha4aJTOTO -racr sa pe-rra B rnarorr If sauio HC, nanpavep, B CbmCCTBIfTCJlHO
HJlH ncuro npyro OT T03H pon.
.upyrIf nonOOHH rpennca, OCHOBaBaIU:H CC na HCOT4HTaHC H necnassane na
«peanmrre pa3CT05lHH5I BbPXY HCTOpH4CCKaTa OC», CC aafimonaaar, xoraro OMO-
HHMH~Ta CC nocrynupa C ornca rra xopena aa rnaroria H npOH3BonHOTO, HaH-Be-
P05lTHO no rrt.rs aa KOHBCpCIf5lTa, aOCTpaKTHO CbmCCTBHTCJTHO IfMC. Ho B TaKbB
CJIy4aH nOCJICnHOTO e BTOpHt-IHO H nO-KbCHO ofipaaysanne H TC B HHKaKbB CJIy4aH
He ca ce nO~BHJIH C)lHOBpCMCHHO, TC HC ca H cnHOBpCMCHHO ct.mecrayaaum, sa
.ua MOiKe Bb3 OCHOBa na TOBa )],a cc trartpasu IBBO)lbT sa rJTarOJIHO-HMCHHl151 CHH-
KPCTH3bM aa paBHIfmCTO na CHHXPOHlIl1~ CPC3 na 3apaiK~1aHCTO na C3HKa. He-
nOCTaTb4HO OOOCHOBaH H MOTllBIfpaH C H3BO)lbT sa CIfHKPCTH3bM H OT ezma )],pyra
crpaaa: sa npaTfOpKCKH5I C3IfK KopCHOBaTa rJIarOJIHO-IfMCHHa OMOHHMIUI BCC oute
B KOHBCpCH5I, a npn npexona KbM CJICnBamaTa, nonane-ma enoxa B pa3BHTUCTO
na e3HKa, xraxap If na epOHa aa HCHHOTO HaJ1IfqH~ H B pcnnua oute rCHCaJTO-
rH4CCKH OOlUHOCTH, CC npasa BCC na« l\.f3J1KO HC04aKBaHH5IT 113BO)]" qC OMOHH-
MHHTa BCbmHOCT C H3pa3 na 11CKClfKOMopepOJIOrH4HlfH CHHKpCTI13bM C TCH)],CHUH~
B nO-HOBO BpCMC na npepacne B KOHBCPCIUI (E. CCBOpT5IH). Ho TOBa rrocneziao
ztorrycxaac npornsope-nr na UC.TJIf~ nO-npC)lIfWCH XO)], na paact.acneanara ira aBTO-
pa, KbJlCTO HanH411CTO na OCTaHaJTHTC CTanH H CbOTBCTHHTC HM npouecn ce non-
xpena OT H3J1WIHCTO aa TaKHBa eMnHpH4HH epaKTIf KaTO naxnrpauurre ce B on-
pC)le,TJCHO epopMa"lHo ornomenae rnaron 11 npoasaezteao OT Hero aOCTpaKTHO
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CbmeCTBHTeJIHO HMe. TIo;J.06Ha cMnHpwIHa 6a3a ofia-re JIeKCHKo-MOPcP0JIO-
rHqHH~T CHHKpCTH3bM He rrpirrezcaaa, TOH H JIOrHqeCKH He CJIe.n:Ba H HC npo-
H3THqa OT npe)J,XO,llHHTC erann B pa3BHTHCTO na e3HKa H HMCHHO nopazia TOBa
TOH CC OKa3Ba nocTyJIHpaH H npC)J,JIO)J(CH KaTO qC JIH qHCTO H npOCTO 3a lla
nOJIyqH rCHCTHKO-HCTOpHqeCKHHT npouec H~KaKbB 3aBbpWCH, a OT TyK H
orpaasaaurara ro TCOpH~.
HaHCTHHa JIHHrBHCTHqHOTO nay-nrc MHCJIeHe He paanonara C eMnHpHqHI1
cPaKTH 3a OH3H TOJIKOBa )J,aJIeqCH nepHO)J, B pa3BHTHeTO Ha C3HKa, HO Bce naK
BceKH no-cnensam CHHxpOHeH CpC3 Ha3a)J, Tp5l6Ba ,Ila HMa CB05lTa JIOrH4Ha OCHOBa
BbB Bpb3KHTe H 3aKOHOMCpHOCTHTe na n06JIH3KHTe ,IlO Hac C3HKOBH ¢aKTH, na
nO-HOBHTe CbCTO~HH5I na e3HKOBHTe e,llHHHUH. ETO samo npeKbCBaHCTO ira spu-
3KHTe no HCTOpHqeCKaTa OC na pa3BHTHeTO na C3HKa B xpas na xpamuara JIHWaBa
H caMH~ CHHKpeTH3bM OT Hc06xo.lIHMaTa rCHeTHqHa OCHOBa no OTHOWCHHC na
OCTaHaJIHTe CbCTOHHH~ na C3HKa, a no T03H HaqHH H ¢opMyJIHpamaTa ro TeOpH5I
OT HCHHaTa JIOfHqCCKa nOCJIC.lIOBaTCJIHOCT H HcnpOTHBOPCqHBOCT. HH.lIHBY,llaJIHO
nornezmaro Tp5l6Ba zta KOHCTaTHpaMC, qC TOqHO B JIHueTO aa T03H C3HKOBCll re-
0pH5ITa aa nbpBHqHH5I CHHKpCTH3bM na qaCTHTe na pe-rra B TlOpKCKHTe C3HUH HC
C nOJIyqHJIa CBOHTa nay-me H3,llbp)J(aHa, 06eKTHBHO anexaaraa H JIOfH4CCKH no-
CJIe,llOBaTCJIHa ¢opMa.
Taxa nposenenare .lIO TyK aHaJIH3 H ouemca na CbmHOcTTa, crpyxrypara,
OCHOBaHH~Ta H JIOrH4CCKaTa cPopMa na KOHUCnUHSlTa aa ceMaHTHqeCKaTa )J,BOH-
CTBCHOCT na qaCTHTe na pesra B TlOpKcKHTe e3HUH fieacnopao He e e.lIHHCTBeHa
H rrspaa no pozta CH. E,llHO TBbp.lIC .lIbJI60KO CbMHeHHe B XHnOTe3aTa sa rrsp-
BHqHH~ CHHKpeTH3bM H cnoc06HOCTTa na .lIYMHTC zta npareacasar C,llHOBpCMeHHO
H marOJIHO, H HMCHHO 3Ha4CHHC C KBaJIH¢HKaUH~ KaTO HanbJIHO norpeuraa C
HaJIHUC H npa b. Ccpc6peHHHKOB H H. Taztsoresa (1986). TC3H asropa pa3rpbmaT
KpHTHKaTa CH rJIaBHO OT rnenna TOqKa na cexropuo orpamrsenara ¢yHKUH5I na
BC5IKa qaCT na pe-rra H na reaenoraara HCTb)J(,llCCTBCHOCT ua cJIoBo06pa3yBaTeJI-
HHTe a¢HKcH, npoH3Bo,nHHTC na KOHTO XHnOTe3aTa 06~B5IBa sa OMOHHMHqHH
(147). ETo samo nax HaCT05lmH5IT aHaJIH3 ce osepraaa KaTO rrspsara H e,nHHCTBC-
na OT rnezma TOqKa aa THnOJIOrH5I, 06xBaT, ,llbJI604HHa H MHoroacnCKTHOCT TC-
OpCTHKOJIHHrBHCTHqHa H rpavarasaa KpHTHKa na ssnpocnara KOHUCnUH5I H TO
TOqHO BbB spsaxa C 06mOTCOpeTHqHHTe H npaKTHqeCKH, CMnHpHKoonHCaTeJIHH
Hy'IK,llH aa .rypcxara MOP¢OJIOfH5I. 3aKJIIOQHTCJIHOTO 0606meHHe na raxa npone-
,neHH5I H saevam ropHOTO M5ICTO aHaJIH3 H ouenxa aa CbmHOCTTa, OCHOBaHH5ITa,
cszrspscaaaero H JIOrHqeCKaTa ¢opMa na KOHuenUH5ITa sa ceMaHTH4eCKaTa
.lIBOHCTBCHOCT Ha qaCTHTe Ha peqTa, Ha HHBOTO Ha U51JIOTO CJIe)J,Ba ,na nOJIyQH
CJIe,nHH5I BH.lI: KOHuenUH5ITa 3a CCMaHTHqeCKaTa .lIBOHCTBeHOCT Ha qaCTHTC Ha
pe-rra B TlOpKCKHTe e3HUH J1306mo H B TypCKH~ e3HK B qaCTHOCT CC xapaxrepn-
3Hpa C KOHK~CTHa reHeTHqHa OCHOBa B JIHueTO Ha HH.lIOCBpOneHCKaTa KOMna-
paTHBHCTHKa C HeHHH~ onpe,neJICHO MOp¢OJIOrOueHTpH4eCKIi no,llXO,ll KbM
qaCTHTC na pe-rra. TIo cszrspacanae Ta3H KOHuenUH~ He nOCTaB~ BHpHO H TOqHO
Ii He peurasa 3a.lIOBOJIHTeJIHO TaKIiBa Ba)J(HH Ii 3HaqIiMH np06JICMH KaTO m.npoca
sa OHTOJIOfH'maTa H CTpyKTypHO-cPyHKUHOHaJIHa U~JIOCT H onpeneneaocr na zry-
MaTa H HeHHaTa rpauarn-nta ¢opMa, sa ocofieuara H rJIaBHa pOJIH H M5ICTO na
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OCHOBHH~ ofiutoxareropaanen npasaax. sa Bb3HHKBaHCTO H pa3BHTHcTO ira
l.JaCTHTe na pe-rra H na TeXHHTe ¢OPMH B HCTOpHl.JeCKOTO pa3BHTHe na TIOpKCKHTe
C3HUH H .ap. Ta3H KOHuerrUH~ HOCH CbC eerie CH H ouie pennua CJIaOH CTpaHH H
ITPOTHBOPCl.JH~ H OT rnezma TOl.JKa na JIOrHl.JCCKaTa CH ¢opMa. ETO sauto T~ HC
ce oxcpraaa KaTO anexsarna H C¢eKTHBHa ITO OTHOllIeHHe ofiscneuaero H ona-
caHHeTO Ha 4aCTHTC Ha pC4Ta B TypCKH~ e3HK H KaTO U~JIO C KpaHHo HerrpHe-
MJIHBa H HcnpJ.-lJImKHMa sa Hy)K.llHTe na H3CJIeJlBaHeTO H OITHCaHHeTO ua HcrOBH~
MOP¢OJIOrHl.JCH CTpOe)K. BCH4KH TC3H Ka4CCTBa CITOpC.ll Hac nparezcaaa TpCTaTa,
OOOCHOBaHa H sese npHJIO)KCHa OT Hac KOHucnUH~ aa xapaKTepa aa l.JaCTHTC na
pC4Ta B TIOpKCKHTC C3HUH, B OCHOBaTa na KOSITO JIC)KH cxsamaaero sa ceMaHTH-
KO-¢yHKUHOHaJIHOTO e.llHHCTBO H B3aHMua a.lleKBaTHOCT na nacrrrre ua pe-rra B
TIOpKCKHTC C3HUH H KOSITO ce xapaxrepanrpa C KOHKpCTHH OCHOBaHHSI, BH)K,J.aHe
aa crpyxrypara na .ayMaTa H rpaxarasnara ¢opMa, cnCUH¢H4CU nonxon KbM
l.JaCTHTe na pe-rra H B cnCUH¢Hl.JHa ¢opMa TbJIKyBa, OOSlCHSlBa H ornrcsa KaKTO
ofiunrre sa BCH4KH TIOpKCKH C3HUH CJIY4aH, raxa ci.uto H npucsuurre caxro na
TypCKH~ e3HK ocoOeUOCTH. HMeHHO Ta3H xoauemura me Ob.lle npenver aa CJIe-
nsauroro, TpeTO ITO pen H3CJIe.llBaHe, nOCBeTeHO na xapaxrepa na qaCTHTe aa
pC4Ta B TIOpKCKHTe C3HUH H3001ll0 H B TypCKH~ e3HK B 4aCTHOCT.
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Pe311Me
HBaH K. nOOpCB
KOHUEnu,I1JA 0 CEMAHTH4KO-<I>YHKU,110HAJlHOJ )l.BOCTPYKOCTI1
BPCTA PE411 Y TYPCKHM JE311U,11MA
Ilpeua nocrojehoj KOHuenUHjl1 0 xapaxrepy BpCTa PCtlH y TYPCKI1M jC111uHMa, pes y
OBHM jC111UHI\m, xao H l-bCH rpaManf4KH OO.'1HK, CCMaHTWIKH cy D,BOCrpyKII, a OBOMC onrosapa
J1 CCMaHTIf'lKO-¢YHKUHOHaJlHa Pa3D,BOjCHOCT. CXBaTal-bC 0 xotrrpamncropuoj ;lBOCTPYKOCTH rpa-
MaTI1lJKI1X jenuanua. yKJby4yjyll11 TY 11 BpCTC pC4H, I1Ma 11 CBOjy 06pHyTy sapajaary, KaKBa je
reopnja 0 cunxpenrnry npnuapnux OCHOBa y TypcKIIMjC3J1UHMa. Hcropajcxo-reaera-uco ofipa-
3JIO)/(CI-bC TaKBHX CXBaTaI-ba jc H3 KOl\mapaTHBHCTIIKC npeuern CTaB o passojaoj erann jC311Ka
xana ce HMcmUJ,a 11 rnaron HUCy pa3..1I1KOBaJlH, na cy HCTe pC4H ¢YHKUlIOHI1CaJ1C H xao HMCHHue,
H xao rnaronu. TaKBa xouuenuuja HC pcuiaaa aa saaoeonasajyhn Ha4HH mrraae OOHTO,lOlllKOj
uernutu 11 YHYTapcrpYKTYPHoj OD,pCl'jCHOCTH pC4H, I1rHOp!1WC XOMOHI1MHjy, xoja uuxan Hllje
nOTnYHa, KOCH CC ca npanunnoxr nocrenenor HaCTaHKa J1CKCH4Ko-rpaMaTH4KI1X jCjJ.I1HHua nyresr
CCMaHTHlJKO-QlYHKUHOHaJlHC tpancnoanuaje 11 cnenajanmaunje. Oua CTaBJba aarnacax ua ¢op-
Mai1HY crpany jC3HtlKC jCjJ.HHI1UC xao ua CPCjJ.CTBO H3pa)l(aBaI-ba rpaMaTH4KHX 3Ha4Cl-ba, HHTCp-
npernpa HCKOpCKTHO jC3HtlKC lJHI-bCHHUC, 3aMcl-byjc npC..'J,MCT y TOKy aHaTH13C, HC BOilH pasyna
o MCCTY oarosapajyher CHHXpOHHjcKor npecexa aa OCH jJ.HjaxpoHHjc H IIp. Crora TaKBa KOH-
uenunja HHje OOjCKTHBHO rJICllaHO anexaanra, HHTH je TCOpCTCKH nornyna 11 D,OCJlCilHa, HH
D,ecKpHnTHBHO ednucacaa H noaecaa aa norpefe npoysaaaua H orurcnsaua MOp¢OJ10WKe CTPyK-
TYPe TYpcKHX jC3HKa YOllWTC H rypcsor jesnxa nonaocofi.
